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Bibliografija radova časopisa Sociologija sela / 
Sociologija i prostor: 1963.-2012.
K a r o l i n a  V r a n j e š
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Hrvatska
e-mail: karolina@idi.hr
SAŽETAK S obzirom na ograničenost prostora raspoloživog za njeno objavljivanje, 
bibliografija je selektivna. U nju su uključeni radovi iz sljedećih kategorija 
upotrebljavanih u časopisu: Bibliografije, Članci, Iz drugih zemalja, In memoriami, Iz 
istraživačke prakse / Istraživanja, Iz historije našeg sela / Iz naše ruralne prošlosti / 
Iz (naše) ruralne povijesti, Iz povijesti ruralne sociologije, Naš prijevod, Predgovori, 
Pregledni radovi, Rasprave, Ogledi, Okrugli stolovi, Stručni rad, Svjedočanstva 
i Uvodnici. U bibliografiju nisu uključeni radovi koji pripadaju jednoj od sljedećih 
kategorija upotrebljavanih u časopisu: Aktualna mišljenja, Građa, Iz naše prakse, 
Iz života i rada Agrarnog instituta, Prikazi znanstvenih skupova, Recenzije i prikazi 
knjiga i časopisa, Zaključci, Znanstvena komunikacija. U časopisu su se kroz njegovu 
dugogodišnju povijest koristile i kategorije Osvrti, Informacije i Prikazi. Što se radova 
objavljenih pod ovim kategorijama tiče, isključeni su oni nastali na osnovu pojedinih 
knjiga, pojedinačnih članaka iz časopisa, cijelih brojeva ili više brojeva časopisa, na 
osnovu različitih znanstvenih skupova ili radova sa znanstvenih skupova te anketa, 
projekata i istraživanja.
Za uvid u podatke o izostavljenim radovima raspoložive su dvije ranije bibliografije, 
objavljene povodom 30. i 40. obljetnice izlaska prvog broja časopisa1, te za posljednjih 
deset godina stranice časopisa na stranicama Instituta2, odnosno stranice Portala 
znanstvenih časopisa Republike Hrvatske3.
Bibliografija je nastala metodom de visu, odnosno uvidom u fizičke primjerke časopisa. 
1 „30 godina “Sociologije sela” - bibliografija“ (jedinica 714. u ovoj bibliografiji) i „Bibliografija 
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Organizacija jedinica je kronološka. Jedinice su raspoređene po godinama 
(volumenima), a unutar njih po brojevima. Bibliografija je opremljena autorskim 
kazalom. Imena autora su u kazalu navedena onako kako su se navođena u časopisu. 
Ukoliko se u časopisu pojavljivalo više verzija imena te u slučajevima kad te verzije 
nisu jedna iza druge, korištena je natuknica ‘vidjeti’ s uputom na drugu verziju.
God. 1 (1963), br. 1
1. Uz prvi broj. Str. 3-4.
2. Kostić, Cvetko. Razvitak i predmet sociologije sela. Str. 5-24.
3. Klauzer, Ivan. Struktura poljoprivrednih i mješovitih gospodarstava. Str. 25-42.
4. Marković, Darinka. Poljoprivredno stanovništvo Jugoslavije u proteklih 40 go-
dina. Str. 43-50.
5. Cvjetićanin, Vlado ; Livada, Svetozar ; Šuvar, Stipe. Neke promjene u agrarnoj 
strukturi Hrvatske. Str. 51-64.
6. Šuvar, Stipe. Poljoprivredni nepoljoprivrednici : (pokušaj analize agrarne i 
socijalne strukture u bivšem kotaru Makarska). Str. 65-86.
7. Radovanović, Bora. Radničko i društveno samoupravljanje u opštim zemljo-
radničkim zadrugama. Str. 87-92.
Iz istraživalačke prakse
8. S. Š. ; V. C. Poljoprivredna proizvodnja i socijalne promjene u planinskim selima 
Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine : prvi projekt istraživanja. Str. 93-98.
God. 1 (1963), br. 2
9. Bićanić, Rudolf. Agrarna prenapučenost. Str. 3-21.
10. Marković, Petar. Staračka domaćinstva na selu. Str. 21-27.
11. Cvjetićanin, Vlado. Međuseljački promet zemlje. Str. 28-39.
12. Bogdanović, Miloš. Neke karakteristike sadašnje agrarne strukture Kosova i 
Metohije. Str. 40-48.
13. Prokić, Dragana. Neka zapažanja o mešovitim domaćinstvima na području 
sreza Niš. Str. 49-53.
14. Petrović, Milan. Elektrificiranost poljoprivrednih domaćinstava. Str. 54-58.
Informacije
15. Tauber, Jan. Sociološko proučavanje sela u ČSSR. Str. 59-62.
Osvrti
16. S. L. Stambene prilike u selima Evrope. Str. 63-65.
17. Z. B. Broj i struktura seoskog stanovništva SSSR-a. Str. 66-67.
18. Z. B. Zemljišno uređenje Izraela. Str. 68-70.






















K. Vranješ: Bibliografija radova časopisa...
Bibliografija
20. Martić, Mirko. Bibliografija sociološke i srodne literature o problemima sela i 
poljoprivrede : (građa za sociologiju sela i agrara). Str. 89-133.
God. 2 (1964), br. 3
21. Puljiz, Vlado. Planiranje i selo : (nekoliko kritičkih napomena). Str. 3-7.
22. Kostić, Cvetko. Sociologija nerazvijenih zemalja. Str. 8-23.
23. Rapajić, Nikola. Krbavica : (fragmenti iz historijsko-sociološke studije o lič-
kom selu). Str. 24-36.
24. Todorović, Aleksandar. Ruralna i urbana sociologija. Str. 37-43.
25. Livada, Svetozar. Kooperacija u SR Hrvatskoj. Str. 44-55.
26. Tomac, Zdravko. Neke promjene u agrarnoj strukturi komune Slavonski Brod. 
Str. 56-67.
Informacije
27. Misiuna, Wladyslaw. Proučavanje društveno-ekonomskog preobražaja u rajo-
nima industrijalizacije u Poljskoj. Str. 68-71.
Bibliografija
28. Milutinović, Milan ; Radomirović, Vojin. Prilog bibliografiji radova u selu i 
poljoprivredi : građa za ruralnu sociologiju. Str. 91-128.
God. 2 (1964), br. 4
29. Marković, Petar. Promene u uslovima stanovanja na selu : razdoblje 1900-
1960. Str. 3-16.
30. Šuvar, Stipe. Međuzavisnost poljoprivredne proizvodnje i socijalne pokretlji-
vosti na jadranskom području. Str. 17-38.
31. Ružić, Zdenko. Viškovi radne snage na individualnim poljoprivrednim gospo-
darstvima. Str. 39-46.
32. Radovanović, Borislav. Reprodukcija poljoprivrednih domaćinstava u AP Ko-
sovo i Metohiji : (rezultati jedne ankete). Str. 47-52.
Iz istraživačke prakse
33. Istraživanje sela u Jugoslaviji / Redakcija. Str. 54.
34. Jerovšek, Janez. Suvremeno istraživanje sela u Sloveniji. Str. 55-56.
35. Milutinović, Milan ; Radomirović, Vojin. Pregled ispitivanja sela u Vojvodini. 
Str. 57-60.
Bibliografija
36. Halpern, Joel M. Prilog bibliografiji radova o jugoslavenskom selu i poljopri-
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God. 2 (1964), br. 5-6
37. Bićanić, Rudolf. Tri koncepcije ruralnog planiranja. Str. 3-24.
38. Mlinar, Zdravko. Neformalna grupna participacija u selu. Str. 25-36.
39. Erlich, Vera St. Porodični odnosi prije prodora individualizma. Str. 37-47.
40. Jerovšek, Janez. Materijalni osnovi kulturnog života u slovenskom selu. Str. 
48-58.
41. Šuvar, Stipe. Osnovna škola i njeni učinci na selu : (prilog proučavanju druš-
tvenih institucija u selu). Str. 59-70.
42. Simić, Jeremije. Orijentacija seoske omladine u mešovitim i poljoprivrednim 
gazdinstvima u SR Srbiji. Str. 71-83.
43. Martić, Mirko. Kretanje zaposlenosti i promjene u kvalifikacijskoj strukturi 
radnika i službenika u društvenom sektoru poljoprivrede u SR Hrvatskoj. Str. 
84-99.
44. Dimković, Borislav. Međusobni odnosi i uticaji starosedelaca i kolonista posle 
II svetskog rata. Str. 100-109.
Osvrti
45. Livada, Svetozar. Zemljišno uređenje i agrarne reforme u svijetu. Str. 122-129.
46. Puljiz, V. Socijalistički preobražaj sela i poljoprivrede u istočnoevropskim ze-
mljama. Str. 130-133.
God. 3 (1965), br. 7-8
47. In memoriam Branko Karanović (1927-1964). Str. 3-4.
48. Krašovec, Stane. Budućnost mješovitih gospodarstava. Str. 5-23.
49. Livada, Svetozar. Mješovita gospodarstva u Jugoslaviji. Str. 25-43.
50. Božić, Ljubo. Neke karakteristike mješovitih gospodarstava u Bosni : (rezultati 
jedne ankete). Str. 44-55.
51. Perić, Ivan. Radnici-seljaci u industrijskim poduzećima. Str. 56-66.
52. Ivanović, Milovan. Zemljovlasnička struktura u komuni Kikinda : (rezultati 
jedne ankete). Str. 67-75.
53. Bogdanović, Jovan. Selo Gornje Romanovce u posleratnom periodu : (eko-
nomsko-sociološki prikaz jednog planinskog sela Vlasinskog kraja). Str. 76-
88.
54. Mlinar, Zdravko. Formalna grupna participacija u selu. Str. 89-100.
55. Klauzer, Ivan. Viškovi radne snage u poljoprivredi Jugoslavije. Str. 101-114.
God. 3. (1965), br. 9
56. Šuvar, Stipe. Osnovne determinante seljačkog načina života. Str. 3-13.
57. Radomirović, Vojin. Odlike reprodukcije seljačkog gazdinstva - model za 
istraživanje njenih tipova. Str. 14-31.
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59. Mlinar, Zdravko. Zbor birača - forma institucionalne participacije u selu. Str. 
47-58.
60. Dilić, Edhem ; Tatarac, Slobodan. Jedan oblik društvene nediscipline na selu. 
Str. 59-70.
God. 3 (1965), br. 10
61. Dilić, Edhem. Aspiracije i profesionalna orijentacija seoske omladine. Str. 3-21.
62. Gluščević, Manojlo. Ekonomski razvoj i transformacije nerazvijenih društava. 
Str. 22-33.
63. Lajovic, Janez. Seljak, seoska kuća i selo u Sloveniji. Str. 34-42.
64. Marković, Petar. Društveno-ekonomska kretanja u poljoprivredi i selu planin-
skog područja. Str. 43-51.
65. Đurić, Vojislav. Neki uzroci neuređenosti vojvođanskih sela. Str. 52-58.
66. Položaj žene u poljoprivredi / Redakcija. Str. 59 i 65.
67. Kuml, Ljuba. Žena proizvodi, ali ne odlučuje. Str. 59-61.
68. Kulić, Ana. Što priječi da seoska žena postane suvremeni proizvođač. Str. 
61-63.
69. Mihalj, Ruža. Nerazvijena infrastruktura u selima otežava položaj žene. Str. 
63-65.
Informacije, osvrti
70. Boreli, Rada. Proučavanje sela u Srbiji. Str. 68.
God. 4 (1966), br. 11-12
71. Neki društveni i ekonomski aspekti socijalizacije obradivog zemljišta. Str. 3-4.
72. Šuvar, Stipe. Osnovne karakteristike i uvjeti procesa podruštvljavanja zemlje 
u Jugoslaviji. Str. 5-80.
73. Jevđović, Melanija. Karakteristike podruštvljavanja zemljišta u Vojvodini sa 
posebnim osvrtom na faktore podruštvljavanja. Str. 81-112.
74. Mitić, Novica. Podruštvljavanje zemljišta i zemljišna renta. Str. 113-128.
75. Kostić, Cvetko. Selo i grad : kriterijumi razlikovanja. Str. 129-142.
76. Jerovšek, Janez. Socijalna kontrola u lokalnoj zajednici. Str. 143-150.
Osvrti
77. Trifunović, Mirjana. Sociološki pristup izučavanju budžeta seoskih porodica. 
Str. 151-155.
God. 4 (1966), br. 13-14
78. Livada, Svetozar. Staračka poljoprivredna domaćinstva. Str. 3-16.
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80. Maccoby, Michael. Selo u Meksiku - studija karaktera. Str. 26-43.
81. Radomirović, Vojin. O istraživanju odnosa proizvodnje kao osnove institucio-
nalnih oblika u poljoprivredi. Str. 44-49.
82. Cvjetićanin, Vlado. Prilog razmatranju pitanja proširene reprodukcije indivi-
dualnog gospodarstva. Str. 50-63.
83. Grebo, Zlata. Neki socio-psihološki aspekti položaja žene na selu u svjetlu 
jednog anketnog istraživanja. Str. 64-74.
84. Wertheimer-Baletić, Alica. Razlike u dohotku i potrošnji gradskih, seoskih-ne-
poljoprivrednih i seoskih-poljoprivrednih porodica u SAD. Str. 75-86.
Osvrti, informacije
85. Prochazka, Jan. O nekim problemima zadružne demokracije u Čehoslovač-
koj. Str. 87-95.
86. Manojlović, Petar. Ostarela lica na selu. Str. 96-99.
87. Constandse, A. K. Ruralna sociologija u Nizozemskoj. Str. 104-108.
88. Puljiz, Vlado. Ruralna sociologija i ruralna ekonomija. Str. 109-113.
God. 5 (1967), br. 15
89. U povodu proširenja uredništva. Str. 3-4.
90. Puljiz, Vlado. (Ne)postojeće dileme agrarne politike. Str. 5-12.
91. Golob, Matija. Oblici uzajamne suradnje u selu : (istraživanje u djelomično 
još arhaičnim tipovima naselja slovenskog predalpskog područja). Str. 13-30.
92. Nešić, Dragoljub. Odnosi kastinskih grupa u indijskoj seoskoj zajednici : (pri-
log studiju tradicionalne socijalne strukture indijskog sela). Str. 31-45.
93. Jollivet, Marcel. Jedna tipologijska metoda proučavanja ruralnih društava. Str. 
46-54.
God. 5 (1967), br. 16
94. Cvjetićanin, Vlado. Komunisti u selu. Str. 3-14.
95. Marković, Petar. Društveno-ekonomska kretanja na selu mediteranskog pod-
ručja Jugoslavije. Str. 15-37.
96. Adamski, Izydor. Napredna gospodarstva i njihova uloga u razvoju sela u 
Poljskoj. Str. 38-51.
97. Mitić, Svetozar. Karakteristike poljoprivrednog stanovništva Sjeničko-pešter-
skog područja. Str. 52-61.
God. 5 (1967), br. 17
98. Bićanić, Rudolf. Poljoprivreda i stručnjaci za političke nauke. Str. 3-23.
99. Anić, Josip. Informiranost i stavovi neposrednih proizvođača u poljoprivred-
no-industrijskim kombinatima : (rezultati jednog istraživanja). Str. 24-38.






















K. Vranješ: Bibliografija radova časopisa...
101. Đurić, Vojislav. Neke prostorne posledice socijalnih procesa u vojvođanskom 
selu. Str. 51-59.
Informacije, osvrti
102. Varga, Jožef. Razvoj sociologije sela u Mađarskoj. Str. 60-62.
103. Dilić, Edhem. Neki oblici devijantnog ponašanja u seoskim sredinama. Str. 
69-72.
God. 5 (1967), br. 18
104. Marković, Petar. Lenjin o agrarnom i seljačkom pitanju. Str. 3-11.
105. Šuvar, Stipe. Seljaštvo i agrarno pitanje u oktobarskoj revoluciji (I). Str. 12-27.
106. Tjagunenko, Ljudmila V. Pedeset godina sovjetskog sela. Str. 28-34.
107. Kostić, Cvetko. Praksa i sociologija sela u svetu. Str. 35-44.
108. Mežnarić, Silva. Normativni i institucionalni aspekti samoupravljanja u radnim 
organizacijama u poljoprivredi. Str. 45-53.
Informacije, osvrti
109. Dilić, Edhem. Seljačka omladina i nastavljanje školovanja poslije osnovne 
škole. Str. 54-60.
110. First, Ruža. Adaptacija poljoprivredne radne snage na industriju. Str. 61-66.
111. Todorović, Mirjana. Neke pretpostavke sociološkog ispitivanja moralnog od-
nosa seljaka prema svojini. Str. 67-70.
God. 6 (1968), br. 19-20
112. In memoriam profesoru Rudolfu Bićaniću (1905-1968). Str. 3.
113. Šuvar, Stipe. Seljaštvo i agrarno pitanje u oktobarskoj revoluciji (II). Str. 5-24.
114. Shanin, Theodor. Seljaštvo kao politički faktor. Str. 25-42.
115. Štancl, Branko. Zaposlenost članova poljoprivrednih domaćinstava u gospo-
darstvu i izvan njega. Str. 43-51.
116. Đurić, Vojislav. Neki uzroci „atomiziranja“ porodica poljoprivrednika. Str. 52-
64.
117. Anić, Josip. Učenici sa sela i učenici iz grada : (jedan prilog utvrđivanju ra-
zloga slabijeg uspjeha učenika putnika u centralnim osnovnim školama). Str. 
65-74.
Osvrti
118. Jelić, Jordan. Neke karakteristike ruralnog eksodusa u Italiji. Str. 75-83.
119. Simončić, Vesna. Seoska arhitektura i rurizam u Srbiji. Str. 84-90.
120. First, Ruža. Neke promjene porodice i položaj žene u ruralnoj sredini Poljske. 
Str. 91-97.
121. Župančić, Milan. Društveni položaj i problemi omladine : (Savjetovanje o 
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122. Puljiz, Vlado. Porodica u evoluciji poljoprivrede : kolokvij održan u Parizu od 
28. II - 1. III 1968. Str. 101-103.
Informacije
123. O nastavi sociologije sela u Jugoslaviji. Str. 104.
124. Stojanov, Mladen. Opšta potreba za nastavom sociologije sela. Str. 104-108.
125. Kostić, Cvetko. Nastava sociologije sela na Filozofskom fakultetu u Beogradu. 
Str. 108-109.
126. Šuvar, Stipe. Nastava sociologije sela na filozofskim fakultetima u Zagrebu i 
Ljubljani. Str. 109-112.
127. Radomirović, Vojin. Nastava sociologije sela na Poljoprivrednom fakultetu u 
Novom Sadu. Str. 113-117.
128. Đurić, Vojislav. Ispitivanje socijalne mobilnosti stanovnika Temerina. Str. 118-
119.
God. 6 (1968), br. 21
129. Kostić, Cvetko. Seljakova ličnost. Str. 3-13.
130. Golob, Matija. Oblici uzajamne suradnje na selu (II) : (istraživanje u razvijeni-
jem seoskom naselju). Str. 14-20.
131. Magdalenić, Ivan. Povezanost između političkog statusa individualnih poljo-
privrednika i nekih njihovih stavova i mišljenja. Str. 21-32.
132. Hulina, Eduard. Regionalni raspored radne snage, dohotka i vrijednosti pro-
izvodnje u individualnoj poljoprivredi SR Hrvatske : (jedna primjena krivulje 
potencijaliteta J. Klatzmanna). Str. 33-45.
133. Sparavalo, Joko. Tendencije u razvoju individualnih gazdinstava, školovanju 
omladine i napuštanju gazdinstva i sela na području Srednje Posavine. Str. 
46-56.
Informacije, osvrti
134. Nešić, Dragoljub. Agrarne reforme u Indiji i njihovi rezultati. Str. 57-77.
135. Prohazska, Jan. Problemi formiranja svedržavne zadružne poljoprivredne or-
ganizacije u Čehoslovačkoj. Str. 78-80.
136. Đurić, Vojislav. Ka primenjenoj makro-sociologiji sela u Evropi i proučavanju 
implikacija savremenog razvoja društva na seosku strukturu. Str. 81-85.
137. Ristović, Jovan. O potrebi aplikativnije nastave sociologije sela na poljopri-
vrednom fakultetu. Str. 89-92.
God. 6 (1968), br. 22
138. Uz ovaj broj. Str. 3.
139. Novosel, Pavle. Istraživanje društvenog i ekonomskog položaja i reagiranja 
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140. Zvonarević, Mladen. Neki društveno-politički stavovi seoske omladine. Str. 
13-28.
141. Dilić, Edhem. „Profesionalni izbor“ seljačke omladine. Str. 29-44.
142. First, Ruža. Porodica i seljačka omladina. Str. 45-66.
143. Župančić, Milan. Slobodno vrijeme seoske omladine. Str. 67-76.
144. Marković, Petar. Uticaj profesionalne orijentacije seoske omladine na struktur-
ne promene u poljoprivredi. Str. 77-81.
Informacije, osvrti
145. Đurić, Vojislav. Socijalna mobilnost seoske omladine Vojvodine. Str. 82-85.
146. Stojanov, Mladen. Vojvođanska seoska omladina i kultura. Str. 86-95.
147. Radomirović, Vojin. Ekonomski položaj seoske omladine u Vojvodini. Str. 
96-103.
148. Palošević, Abidin. Profesionalna orijentacija seoske omladine u SR Crnoj Gori. 
Str. 104-110.
149. Duarte Silva, Joao ; Diaz de Cruz, Raul. Seoska omladina u Portugalu. Str. 
111-114.
God. 7 (1969), br. 23-24
150. Novi izdavač časopisa - integracijom nastali Institut za ekonomiku poljopri-
vrede i sociologiju sela. Str. 3.
151. Bićanić, Rudolf. Pregled teorija o agrarnoj prenapučenosti. Str. 5-21.
152. Stipetić, Vladimir. Privredni razvoj i poljoprivredno stanovništvo i njegovi do-
hoci : (komparativna analiza povijesnog iskustva). Str. 22-40.
153. Mendras, Henri. Problemi ankete u selu. Str. 41-52.
154. First, Ruža. Struktura autoriteta u seoskim domaćinstvima. Str. 53-61.
155. Stojanov, Mladen. Dva indikatora samoupravnog odnosa u radničkim saveti-
ma na poljoprivrednim dobrima u Vojvodini. Str. 62-76.
156. Jerovšek, Janez. Čitanje knjiga u gradu i u selu : (rezultati istraživanja u Kra-
nju, Preddvoru i Cerklju). Str. 77-84.
157. Đorđević, Žarko V. Malo seljačko gazdinstvo : (od merkantilista do Mashol-
tovljeva plana). Str. 85-93.
Informacije, osvrti
158. Povećani interes za selo i potreba njegova istraživanja. Str. 94.
159. Cvjetićanin, Vlado. Istraživanje društvenih posljedica uvođenja mehanizacije 
na individualnim poljoprivrednim gospodarstvima u osam evropskih zemalja. 
Str. 110-113.
160. Malić, Adolf. Istraživanje modela obnove sela u SR Njemačkoj. Str. 114-118.
God. 7 (1969), br. 25
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162. Dilić, Edhem. Seoska sredina i mladi. Str. 18-32.
163. Mihovilović, Miro A. Slobodno vrijeme, korištenje slobodnog vremena i oblici 
rekreacije u selu : (rezultati istraživanja u Filip Jakovu kod Biograda n/m). 
Str. 33-44.
164. Sparavalo, Joko. Sezonska zaposlenost u inostranstvu i neke socijalno-eko-
nomske promjene na individualnim gazdinstvima livanjskog područja. Str. 
45-55.
165. Jelen, Ivan. Cijena zemlje i izvori prihoda aktivnih lica kao pokazatelji utjecaja 
gradske aglomeracije Zagreba na okolicu. Str. 56-65.
Informacije, osvrti
166. Malić, Adolf. Nova socijalno-geografska istraživanja agrara u SFRJ Jugoslaviji. 
Str. 70-74.
167. In memoriam profesoru Milenku S. Filipoviću. Str. 94-98. (Vera St. Erlich)
God. 7 (1969), br. 26
168. Livada, Svetozar. Promjene socijalno-ekonomske strukture poljoprivrede i 
sela u svjetlu novijih podataka. Str. 3-12.
169. Defilippis, Josip. Ruralni aspekti prostornog planiranja. Str. 13-20.
170. Đurić, Vojislav. Gradski kulturni obrazac industrijske civilizacije i urbanizacija 
kao proces njegovog širenja. Str. 21-38.
171. Dimković, Borislav. Kretanje broja seljaka-komunista Vojvodine u poslerat-
nom periodu. Str. 39-48.
Naš prijevod
172. Barberis, Corrado. Društvo i ruralna sociologija. Str. 49-65.
Informacije, osvrti
173. Zemko, Jan. Neki aspekti seoske stambene izgradnje u Slovačkoj. Str. 66-72.
174. First-Dilić, Ruža. Adaptacija seoskih djevojaka na gradsku sredinu. Str. 73-77.
Iz historije našeg sela
175. Stojsavljević, Bogdan. Kmetsko i polovničko pravo na dubrovačkom područ-
ju. Str. 84-89.
God. 8 (1970), br. 27-28
176. Sastanak redakcije. Str. 3.
177. Šuvar, Stipe. Vrednote tradicionalne kulture u našem društvenom razvoju. 
Str. 5-13.
178. Puljiz, Vlado. Iseljavanje stanovništva iz sela i poljoprivrede : (nekoliko poda-






















K. Vranješ: Bibliografija radova časopisa...
179. Magdalenić, Ivan. Neke razlike između staračkih domaćinstava i poljoprivred-
nih domaćinstava koja imaju radno sposobne članove. Str. 27-36.
180. Dimković, Borislav J. Učešće seljaka-komunista u radu organizacija i insti-
tucija političkog života na selu : (rezultati istraživanja u dva prigradska sela 
Beograda). Str. 37-46.
181. Šuvar, Stipe ; Puljiz, Vlado ; Golob, Matija ; Mlinar, Zdravko ; Kostić, Cvetko 
; Boreli, Rada ; Josifovski, Ilija ; Kostovski, Stefan. Tipologija ruralnih sredina 
u Jugoslaviji : (studijski projekt). Str. 47-67.
Naš prijevod
182. Bergmann, Theodor. Porodično gospodarstvo - problematika i razvojne ten-
dencije. Str. 68-81.
Informacije, osvrti
183. Zidar, Milovan. Problematika starosne zaštite seljačkog stanovništva u Slove-
niji. Str. 88-92.
184. Mujačić, Mahmut S. Seoska porodica u gradu : (primjer Dervente). Str. 93-96.
Iz naše ruralne prošlosti
185. Ivanović, Stanoje. Seljačko i agrarno pitanje u programima seljačkih stranaka. 
Str. 100-109.
186. Stojsavljević, Bogdan. Raspadanje kućnih zadruga. Str. 110-118.
God. 8 (1970), br. 29-30
Selo i poljoprivreda u društveno-ekonomskom razvoju Jugoslavije
187. Predgovor = Introduction = Predislovie / Redakcija. Str. 3-6.
188. Stipetić, Vladimir. Poljoprivreda u jugoslavenskoj poljoprivredi. Str. 7-16.
189. Marković, Petar. Agrarna politika Jugoslavije i rezultati u proizvodnji. Str. 17-
33.
190. Dubić, Slavoljub. Pregled historije seljačkog gospodarstva u Jugoslaviji. Str. 
34-43.
191. Radomirović, Vojin. Naše seljačko gazdinstvo kao proizvodno-potrošačka i 
socijalna jedinica. Str. 44-56.
192. Starc, Antun. Kooperacija društvene privrede s individualnim poljoprivrednim 
proizvođačima. Str. 57-75.
193. Livada, Svetozar. Osnovne strukture i pokretljivost seoskog i poljoprivrednog 
stanovništva u Jugoslaviji. Str. 76-91.
194. Puljiz, Vlado. Mješovita gospodarstva u socijalno-ekonomskoj strukturi našeg 
sela. Str. 92-104.
195. Kadić, Muhamed. Pokretljivost seoskog stanovništva i problemi agrarnih na-
selja. Str. 105-116.
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197. Đurić, Vojislav. Urbanizacija kao proces širenja gradskog načina života na 
naše selo. Str. 130-140.
198. Kostić, Cvetko. Oblici porodice i zemljišnog vlasništva u našem selu. Str. 141-
149.
199. Dilić, Edhem . Društveni položaj i orijentacija seoske omladine. Str. 151-157.
200. Mlinar, Zdravko. Integracija ruralnih područja u širi društveno-ekonomski si-
stem. Str. 158-164.
201. Marković, Danilo Ž. Politička organizacija u selu. Str. 165-170.
202. Župančić, Milan ; Malić, Adolf. Osvrt na ranija i novija istraživanja sela u Ju-
goslaviji. Str. 171-178.
203. Martić, Mirko. Izbor iz bibliografije radova o jugoslavenskom selu i poljopri-
vredi. Str. 179-191.
God. 9 (1971), br. 31-32
Saopćenje s Petog stručnog sastanka jugoslavenskih sociologa
204. Predgovor / Redakcija. Str. 3-4.
205. Radovanović, Miroslav. Industrijalizacija i klasna struktura savremenog jugo-
slovenskog društva. Str. 5-24.
206. Prelog, Milan. Čovjek u gradu : (pojave, tumačenja, otvorena pitanja). Str. 
25-32.
207. Tomić, Stojan T. Savremena društvena podjela rada i ruralni socijalni sistem. 
Str. 33-41.
208. Jambrek, Peter. Društveno-ekonomski razvoj i političke promjene : empirijska 
analiza odlučivanja u 16 slovenskih općina. Str. 42-47.
209. Župančić, Milan. Modernizacija društva i transformacija lokalnih zajednica. 
Str. 48-52.
210. Ginić, Ivanka. Dinamika urbanizacije u Jugoslaviji. Str. 53-61.
211. Magdalenić, Ivan. Urbanizacija i socijalna diferencijacija s posebnim osvrtom 
na prostornu segregaciju unutar gradova. Str. 62-71.
212. Đošić, Dušan. Mogućnosti korištenja demografske studije razvitka stanovniš-
tva grada za planiranje budućeg razvitka grada. Str. 72-85.
213. Rihtman-Auguštin, Dunja. Uvid u jedan segment kulture grada. Str. 86-95.
214. Perković, Zorislav. Neki društveni faktori i ograničenja u urbanističkom pla-
niranju. Str. 96-101.
215. Dakić, Slavko. Kontrola, regulacija i korekcija životne okoline i participacija 
građana. Str. 102-112.
216. Raič, Aleksandar. Zemljoradničko zadrugarstvo kao činilac aktuelne etape 
industrijalizacije u Jugoslaviji. Str. 113-126.
217. Baučić, Ivo. Vanjske migracije radne snage kao faktor socijalno-ekonomskih 
promjena u seoskim sredinama. Str. 127-140.
218. Lukić, Radomir D. Civilizaciona revolucija na selu. Str. 141-145.
219. Boreli, Rada. Uticaj nove infrastrukture na preobražaj jedne komune : (primer 
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220. Erlich, Vera St. Trideset i tri godine transformiranja porodice : (istraživanja, 
odjeci, perspektive). Str. 159-168.
221. First-Dilić, Ruža. Obrasci odlučivanja i struktura porodične moći u suvreme-
noj poljoprivrednoj porodici. Str. 169-184.
222. Dilić, Edhem . Činioci profesionalne i prostorne pokretljivosti, odnosno stabi-
lizacije seoske omladine. Str. 185-198.
223. Milić, Anđelka. Socijalizacija mladih u seoskoj i gradskoj porodici za radne 
uloge u društvu. Str. 199-210.
224. Ahtik, Miroslav. Uticaj religioznih seoskih porodica u Srbiji na formiranje reli-
gioznih uvjerenja kod njihovog potomstva. Str. 211-214.
Informacije, osvrti
225. Jelić, Jordan. Problemi razvoja našeg poljoprivrednog zadrugarstva : (uz nacrt 
zakona o zadrugama). Str. 215-222.
Iz naše ruralne prošlosti
226. Mujačić, Mahmut. Agrarni odnosi u našim krajevima u periodu turske vlada-
vine. Str. 225-228.
God. 9 (1971), br. 33 (3)
227. Martić, Mirko. Akceptiranje promjena i prisustvo tradicije u svijesti i ponašanju 
poljoprivrednika : (rezultati istraživanja). Str. 3-20.
228. Đurić, Vojislav. Difuzija inovacija kao istraživačko polje ruralne sociologije. 
Str. 21-40.
229. Malić, Adolf. Promet i razvoj seoskih naselja : (istraživanje na području zagre-
bačke regije). Str. 41-54.
230. Štahan, Josip. Dugoročni razvoj osobne potrošnje pojedinih socijalno-eko-
nomskih kategorija domaćinstava u SR Hrvatskoj do 1985. godine. Str. 55-66.
231. Đorđević, Žarko V. Socijalno-ekonomska priroda malih seljačkih gazdinstava. 
Str. 67-74.
Naš prijevod
232. Halpern, Joel M. Seljačka kultura i urbanizacija u Jugoslaviji. Str. 75-83.
Informacije, osvrti
233. Kolaja, Jiri. Organizacije u maloj zajednici u Kentuckyju. Str. 85-90.
Iz naše ruralne prošlosti
234. Stojsavljević, Bogdan. Historijski prikaz gospodarskih i društvenih prilika u 
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God. 9 (1971), br. 34 (4)
235. Martić, Mirko. Odnos prema zemlji i percepcije statusa i zanimanja poljopri-
vrednika : (rezultati istraživanja). Str. 3-21.
236. Radomirović, Vojin. Politika kao komponenta transformacije našeg sela. Str. 
22-32.
237. Raič, Aleksandar. Aktuelni teorijski problemi zemljoradničkog zadrugarstva u 
Jugoslaviji. Str. 33-47.
238. Ugrinčić, Vlada. Uloga i značaj zemljoradničkih zadruga u našoj agrarnoj po-
litici i socijalističkom preobražaju sela. Str. 48-65.
239. Brkić, Srećko. Seoska omladina - rad na gospodarstvu i izvan gospodarstva. 
Str. 66-80.
Naš prijevod
240. Hofstee, E. W. Odnos između sociologije i politike : (neke napomene o sa-
dašnjosti i budućnosti tih odnosa). Str. 81-92.
Informacije, osvrti
241. Sorić, Petar M. Neka zapažanja o problemima modernih gradskih naselja. Str. 
93-103.
242. Dimković, Borislav J. Proces deagrarizacije stanovništva sela u Vojvodini. Str. 
104-107.
243. Garcia Ferrando, Manuel. Istraživanje sela i nastava ruralne sociologije u Špa-
njolskoj. Str. 114-120.
Iz naše ruralne prošlosti
244. Stojsavljević, Bogdan. Historijski prikaz gospodarskih i društvenih prilika u 
jednom zagorskom selu (Kućan). Str. 121-131.
God. 10 (1972), br. 35-36 (1-2)
245. Šuvar, Stipe. Neki aspekti konfliktnih odnosa selo-grad u našem društvu. Str. 
3-16.
246. Raič, Aleksandar. Agrarno-industrijski konflikti i zemljoradničko zadrugarstvo. 
Str. 17-32.
247. Đurić, Vojislav. Sistem seoskog opiranja inovacijama. Str. 33-44.
248. Puljiz, Vlado. Agrarni eksodus i suprotnosti selo-grad. Str. 45-53.
249. Dakić, Slavko ; Kritovac, Fedor ; Perković, Zorislav. Društveni konflikti i pro-
storno planiranje. Str. 54-62.
250. Seferagić, Dušica. Društveni konflikti u procesu metropolitanizacije : primjer 
Zagreba. Str. 63-68.
251. Richter, Melita. Urbanistička praksa i ljudske aspiracije : konfliktne situacije u 
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Istraživanja
252. Istraživanja o Pologu / Redakcija. Str. 75.
253. Josifovski, Ilija. Jedan pokušaj uzročne analize promena u posedovnoj struk-
turi individualnih poljoprivrednih gazdinstava. Str. 75-91.
254. Marković, Petar. Individualna gazdinstva Pologa prema zanimanju privredno 
aktivnih lica. Str. 92-101.
255. Kostovski, Stefan. Tipovi religioznosti u seoskim naseljima Donjeg Pologa. 
Str. 102-112.
Naš prijevod
256. Winner, Irene P. Selo i općina : (primjer jednoga slovenskoga sela). Str. 113-
120.
Iz naše ruralne prošlosti
257. Stojsavljević, Bogdan. Historijski prikaz gospodarskih i društvenih prilika u 
jednom dalmatinskom selu (Filipjakov). Str. 121-133.
Informacije, osvrti
258. Cifrić, Ivan. O „seljačkom amandmanu“ u Ustavu SR Hrvatske. Str. 140-143.
God. 10 (1972), br. 37-38 (3-4)
Stari ljudi u selu
259. Staračka domaćinstva i stari ljudi u selu / Redakcija. Str. 3.
260. Livada, Svetozar. Naše društvo i stari seljaci. Str. 5-14.
261. Petrović, Ruža. Starenje seoskog stanovništva : (uzroci i posledice). Str. 15-25.
262. Erlich, Vera St. Stariji i mlađi : (odnosi u „mirno doba“). Str. 26-36.
263. Smolić-Krković, Nada ; Milinković, Dušan ; Visinski, Alojz. Socijalna zaštita i 
potrebe starih ljudi u seoskim područjima SR Hrvatske. Str. 37-49.
264. Đurić, Vojislav. Jedan teorijski okvir za empirijsko izučavanje staračkih poljo-
privrednih domaćinstava. Str. 50-65.
265. Manojlović, Petar. Starost i usluge socijalnog rada na selu. Str. 66-75.
266. Mitrović, Ljubiša R. Neke karakteristike socijalnog položaja ostarelih u selu. 
Str. 76-86.
Istraživanja
267. Seoska domaćinstva bez omladine / Redakcija. Str. 87.
268. Marković, Petar. Domaćinstva bez omladine u selima ravničarskog područja 
Jugoslavije. Str. 88-98.
269. Defilippis, Josip. Staračka domaćinstva i domaćinstva bez omladine u razvoju 
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270. Marković, Petar ; Simić, Jeremija ; Ranđelović, Viden. Domaćinstva bez omla-
dine u selima planinskog područja Jugoslavije. Str. 105-112.
Naš prijevod
271. Powers, Edward A. ; Bultena, Gordon L. Osipanje ostarjelih ispitanika iz lon-
gitudinalnih istraživanja u SAD i njihova percepcija vlastitog položaja. Str. 
113-121.
Informacije, osvrti
272. Livada, Svetozar. Reguliranje mirovinskog osiguranja poljoprivrednika u Ju-
goslaviji. Str. 122-129.
273. Livada, Svetozar. Mirovinsko osiguranje poljoprivrednika u nekim stranim ze-
mljama. Str. 130-135.
274. First-Dilić, Ruža. Neka inozemna istraživanja o porodičnom životu ostarjelih. 
Str. 149-154.
275. Dimković, Borislav. J. Istraživanje staračkih poljoprivrednih domaćinstava u 
opštini Šid. Str. 155-156.
Bibliografija
276. Milinković, Bosiljka. Bibliografija radova o problemima starih ljudi i staračkih 
domaćinstava u selu. Str. 174-180.
277. Tabelarni prilog / priredila Ana Jukić. Str. 181-190.
God. 10 (1972), Special Issue
Yugoslav village
278. Introduction / Editorial Board. Str. 3-4.
279. Stipetić, Vladimir. Agriculture in the Yugoslav economy. Str. 5-16.
280. Marković, Petar. Yugoslav agrarian policy and production. Str. 17-38.
281. Dubić, Slavoljub. A brief history of the Yugoslav peasant smallholding. Str. 
39-51.
282. Radomirović, Vojin. The peasant farm as a productive, spending and social 
unit. Str. 53-68.
283. Defilippis, Josip. The development of social holdings in Yugoslavia. Str. 69-
81.
284. Starc, Artur. Cooperation between the social sector and private farmers. Str. 
83-106.
285. Livada, Svetozar. The basic structures and mobility of Yugoslavias’ rural nd 
agricultural population. Str. 107-125.
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287. Kadić, Muhamed. Mobility of the rural population and problems of farming 
communities. Str. 143-157.
288. Šuvar, Stipe. Cultural changes in Yugoslav villages. Str. 159-173.
289. Đurić, Vojislav. Urbanization as a process of the extension of the urban way 
of life into the Yugoslav village. Str. 175-187.
290. Kostić, Cvetko. Forms of family and land ownership in Yugoslav rural areas. 
Str. 189-199.
291. First-Dilić, Ruža. Some reflections on social organization of the contemporary 
farm family in Yugolsavia. Str. 201-214.
292. Dilić, Edhem. The social position and orientation of rural youth. Str. 215-224.
293. Mlinar, Zdravko. Integration of rural areas into broader socio-economic 
system. Str. 25-233.
294. Marković, Danilo. Political organization in the village. Str. 235-241.
295. Župančić, Milan. The work of the Department of Rural Sociology, Institute of 
Agricultural Economics and Rural Sociology, Zagreb. Str. 243-246.
296. Martić, Mirko. A selection of bibliographical works on Yugoslav villages and 
agriculturee. Str. 247-261.
God. 11 (1973), br. 39 (1)
297. Centar za sociologiju sela - novi izdavač časopisa / Redakcija. Str. 3.
298. Starc, Artur. Kretanje poljoprivrednog i seoskog stanovništva : (podaci o ra-
zvijenim zemljama). Str. 5-27.
299. Kostić, Cvetko. Sociologija sela i grada H. Lefebvrea. Str. 28-38.
300. Mujačić, Mahmut. Susjedski odnosi u jednoj lokalnoj zajednici. Str. 39-53.
301. Josifovski, Ilija. Mešovita domaćinstva kao nosioci promena u selima Pologa. 
Str. 54-68.
Istraživanja
302. Đorđević, Živorad. Odnos mlade i starije generacije poljoprivrednika prema 
promenama. Str. 69-83.
303. Cifrić, Ivan. Standard i percepcija standarda u raznim kategorijama domaćin-
stava : (istraživanje na području srednje Hrvatske). Str. 84-90.
304. Dimković, Borislav J. Učešće seljaka-komunista u radu seoske organizacije 
Saveza komunista u Vojvodini. Str. 91-100.
Naš prijevod
305. Sanders, Irwin T. Društvena artikulacija : povezivanje seoskog segmenta s 
nacionalnim društvom. Str. 111-119.
Iz naše ruralne prošlosti
306. Vuković, Pavao. Nestajanje seoskih pašnjaka i kućnih zadruga kao posljedica 
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God. 11 (1973), br. 40-42 (2-4)
Brak, porodica i srodstvo u selu
307. Brak, porodica i srodstvo u selu / Redakcija. Str. 3.
308. First-Dilić, Ruža. Hipotetski okvir za istraživanje poljoprivredne porodice. Str. 
5-20.
309. Golubović, Zagorka. Teorijsko-metodološki problemi i iskustva u istraživanju 
porodice kao totaliteta. Str. 21-37.
310. Rajković, Zorica. O shvaćanju pokusnog braka kao tradicijske ustanove. Str. 
38-48.
311. Pintarić, Stanko. Razvitak potrošnih i proizvodnih odnosa u našim seljačkim 
obiteljima od 1965- 1970. god. Str. 49-73.
312. Vujošević, Novo. Srodničko okruženje porodice u Crnoj Gori. Str. 74-84.
Porodična zadruga i njeni relikti
313. Burić, Olivera. Porodična zadruga i savremena jugoslavenska porodica : (so-
ciološki pogled na kontinuitet). Str. 85-99.
314. Kostić, Cvetko. Tipologija porodica V. St. Karadžića i V. Bogišića. Str. 100-107.
315. Vujačić, Vidak. Smisao patrijarhalnog porodičnog kontinuuma u Crnoj Gori. 
Str. 108-119.
316. Petroska, Blaga. Struktura, privređivanje i starešina porodične zadruge : (re-
zultati empirijskog istraživanja). Str. 120-130.
Istraživanja
317. Milić, Anđelka. Vaspitna funkcija porodice i odlazak roditelja na rad u ino-
stranstvo : (promene u seoskoj i gradskoj porodici). Str. 131- 143.
318. Štampar, Dubravka. Neki problemi planiranja obitelji u selu u SR Hrvatskoj. 
Str. 144-153.
319. Brajša, Pavao ; Ozimec, Jasna. Sindrom tjeskobe u seoske žene. Str. 154-161.
320. Malešević, Krstan. Neki aspekti promjena u strukturi seoske porodice : (rezul-
tati istraživanja u selu Pavići). Str. 162-171.
321. First-Dilić, Ruža. Bračna podjela rada u životnom ciklusu poljoprivredne po-
rodice. Str. 172-182.
Iz drugih zemalja
322. Gałęski, Bogusław. Tradicionalna seljačka porodica. Str. 183-188.
323. Eizner, Nicole. Seljačka porodica u Francuskoj : (struktura, ideologija i tran-
sformacija). Str. 189-196.
324. van Deenen, Bernd. Porodice poljoprivrednika u Saveznoj Republici Njemač-
koj. Str. 197-205.
325. Švecova, Soňa. Utjecaj zakonskih mjera na odnose u zemljoradničkim porodi-
cama u Slovačkoj. Str. 206-212.






















K. Vranješ: Bibliografija radova časopisa...
327. Cernea, Mihail. Makrosocijalne promjene i trostruka uloga žene u seljačkoj 
porodici. Str. 221-228.
328. Sas, Judit H. Masovno zapošljavanje žena i seoska porodica u Mađarskoj. Str. 
229-239.
329. Kooy, Gerrit A. Brak, porodica i srodstvo u holandskom selu u sociološkoj 
perspektivi. Str. 240-246.
Bibliografija
330. Šporer-Andričević, Željka ; First-Dilić, Ruža. Bibliografija radova o braku, po-
rodici i srodstvu u seoskim sredinama, 1945-1973. Str. 268-278.
God. 12 (1974), br. 43 (1)
331. Puljiz, Vlado. Oblici i posljedice deagrarizacije u našem selu. Str. 3-15.
332. Prokić, Dragana. Sociološki aspekti lokacije industrije u seoskim područjima. 
Str. 16-24.
O porodičnim zadrugama
333. Uvodna riječ / Redakcija. Str. 25, 27.
334. Sicard, Émile. Razmišljanja o postojanju i konceptu kućnih ekonomskih za-
jednica. Str. 28-52.
335. Mandić, Oleg. Rodbinske zajednice u evolucionoj shemi društvenih odnosa. 
Str. 53-62.
336. Stojsavljević, Bogdan. Neki podaci o kućnim zajednicama i njihovu raspada-
nju. Str. 63-70.
337. Dubić, Slavoljub. Prilog diskusiji o seljačkim kućnim ekonomskim zajednica-
ma nazvanim zadrugama. Str. 71-78.
338. Kostić, Cvetko. Teorija E. Sicarda o našoj porodičnoj zadruzi. Str. 79-83.
339. Barjaktarović, Mirko. Kratke napomene uz prilog E. Sicarda. Str. 84-86.
340. Šuvar, Stipe. Kritičke opaske o razmišljanjima E. Sicarda. Str. 87-91.
341. First-Dilić, Ruža. O razmišljanjima E. Sicarda. Str. 92-94.
342. Marković, Milovan. Relativno duže održavanje porodičnih zadruga u Albana-
ca na Kosovu. Str. 95-100.
343. Čulinović-Konstantinović, Vesna. Zadružna i nuklearna porodica sjeverne Hr-
vatske. Str. 101-114.
Naš prijevod
344. Shanin, Theodor. Priroda i promene seljačke privrede. Str. 115-130.
Istraživanja
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Informacije i osvrti
346. Isljami, Hivzi. Preobražaj poljoprivrede i sela NR Albanije. Str. 139-147.
God. 12 (1974), br. 44-45 (2-3)
347. First-Dilić, Ruža. O konceptima u istraživanju poljoprivrednih inovacija. Str. 
3-17.
348. Benc, Milan. Regionalne razlike u stavovima pri izboru partnera suprotnoga 
spola. Str. 18-27.
349. Karan, Milenko. Rugovska povelja - dokument samoupravnog suzbijanja krv-
ne osvete u kosovskom selu. Str. 28-36.
350. Đurić, Vojislav. Doprinosi Ibn Halduna sociološkom proučavanju naselja. Str. 
37-46.
351. Misiuna, Vładysław. Novi oblici kooperacije u poljoprivredi NR Poljske. Str. 
47-57.
Istraživanja
352. Simić, Živan. Neke društveno-ekonomske suprotnosti sela i grada u poslerat-
nom razvoju naše zemlje. Str. 58-68.
353. First-Dilić, Ruža. Znanstvene tradicije u proučavanju regije. Str. 69-79.
Naš prijevod
354. Lanneau, Gaston. Od individualizma do kooperacije u seoskoj sredini. Str. 
80-92.
Iz naše ruralne prošlosti
355. Konjević, Mile. Ekonomske i socijalne osnove političkog raslojavanja pristaša 
Hrvatske seljačke stranke nakon sporazuma Cvetković-Maček. Str. 93-100.
Informacije i osvrti
356. Jelić, Jordan. Neki aspekti ruralnog razvoja u Latinskoj Americi. Str. 111-115.
God. 12 (1974), br. 46 (4)
Mješovita gospodarstva i seljaci-radnici
357. Mješovita gospodarstva i seljaci-radnici / Redakcija. Str. 3.
358. Krašovec, Stane. Porast mješovitih domaćinstava i problemi njihova istraživa-
nja. Str. 5-38.
359. Barberis, Corrado. Porijeklo, definicije i rasprostranjenost poljoprivrede s dje-






















K. Vranješ: Bibliografija radova časopisa...
360. Cvjetićanin, Vlado. Mješovita gospodarstva i seljaci-radnici u poslijeratnom 
periodu u radovima jugoslavenskih autora. Str. 51-70.
361. Sparavalo, Joko. Mješovita gazdinstva u poljoprivredi Bosne i Hercegovine : 
(uslovi nastajanja i teritorijalna rasprostranjenost). Str. 71-87.
362. Štambuk, Maja. Neka obilježja mješovitih domaćinstava-gospodarstava u Ju-
goslaviji : (analiza statističke građe). Str. 88-99.
363. Galaj, Dyzma. Djelomični poljoprivrednici u Poljskoj : (stvarnost i perspekti-
ve). Str. 100-112.
Naš prijevod
364. Poljoprivrednici s djelomičnim vremenom i njihovo uključivanje u socijalnu 
strukturu / M. Cépède et al. Str. 113-124.
Informacije i osvrti
365. E. D. O projektu istraživanja mješovitih gospodarstava i seljaka-radnika u 
Jugoslaviji. Str. 125-126.
366. First-Dilić, Ruža. Istraživanja o seljacima-radnicima u SAD i Velikoj Britaniji. 
Str. 127-136.
367. Puljiz, Vlado. Istraživanja poljoprivrede s djelomičnim vremenom u Francu-
skoj. Str. 137-144.
368. Anaya Diaz, Alfonso. Seljaci-radnici i mješovita gospodarstva u Meksiku. Str. 
145-154.
Bibliografija
369. Štambuk, Maja. Bibliografija radova o mješovitim gospodarstvima i seljacima-
radnicima. Str. 155-161.
God. 13 (1975), br. 47-48 (1-2)
370. Puljiz, Vlado. Društveno-ekonomski preobražaj sela u SR Hrvatskoj : (analiza 
poslijeratnog i nagovještaj budućeg razvoja). Str. 3-15.
371. Petrović, Ruža. Aktivnost poljoprivrednog i nepoljoprivrednog stanovništva 
SR Srbije prema popisu 1971. godine. Str. 16-31.
372. Kalezić, Žarko. Napuštanje sela i poljoprivrede i izmjene u strukturi individu-
alnih gazdinstava u Crnoj Gori. Str. 32-49.
373. Rrapi, Djerdj. O porodičnoj zadruzi - tekiji. Str. 50-58.
Istraživanja
374. First-Dilić, Ruža. Demografsko starenje stanovništva prigradskog područja Za-
greba. Str. 59-72.
375. Seferagić, Dušica. Stanovanje kao pokazatelj socijalne segregacije u zagrebač-
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376. Cifrić, Ivan. Učestalost i mjesto zadovoljavanja zdravstvenih potreba nekih 
kategorija seoskih i gradskih stanovnika : (istraživanje na području srednje 
Hrvatske). Str. 82-92.
Naš prijevod
377. Gałęski, Bogusław. Poljoprivreda kao zanimanje. Str. 106-120.
Iz naše ruralne prošlosti
378. Stojsavljević, Bogdan. Zabilješke o slavonskom selu u jozefinsko doba. Str. 
121-124.
Informacije i osvrti
379. Radovanović, Miroslav. O antropološkom shvatanju seljačke „predstave ogra-
ničenog dobra“ Džordža Fostera. Str. 135-141.
God. 13 (1975), br. 49-50 (3-4)
Seoska omladina - položaj i orijentacija
380. Seoska omladina - položaj i orijentacija / Redakcija. Str. 3
381. First-Dilić, Ruža. Seoska omladina i porodica. Str. 5-34.
382. Kolarić, Vesna ; Supek, Rudi. Ispitivanje socijalne ekspanzije u seoske omla-
dine. Str. 35-53.
383. Dilić, Edhem. Migracijske tendencije poljoprivredne omladine. Str. 54-67.
384. Petak, Antun. Profesionalno obrazovanje seoske omladine. Str. 68-101.
385. Mihovilović, Miro A. Seoska omladina i slobodno vrijeme. Str. 102-116.
386. Šiber, Ivan. Politička socijalizacija seoske omladine. Str. 117-138.
387. Bahtijarević, Štefica. Seoska omladina i religija. Str. 139-161.
388. Prpić, Katarina. Zaposlenost, zapošljavanje i nezaposlenost seoske omladine. 
Str. 162-175.
Naš prijevod
389. Kuvlesky, William P. Seoska omladina : sadašnji položaj i prognoza. Str. 176-
189.
Bibliografija
390. Dilić, Edhem. Bibliografija o položaju, ponašanju i orijentaciji seoske omladi-
ne. Str. 190-201.
God. 14 (1976), br. 51-52 (1-2)






















K. Vranješ: Bibliografija radova časopisa...
392. Benc, Milan. Procesi urbanizacije sela u Slavoniji i Vojvodini. Str. 5-19.
393. Wertheimer-Baletić, Alica. Razmatranja o kretanju radnih resursa SR Hrvatske 
u razdoblju 1970-1985. Str. 20-36.
394. Mujović, Blagoje. Osnovno obrazovanje u selu : rezultati istraživanja u Crnoj 
Gori. Str. 37-50.
Istraživanja
395. First-Dilić, Ruža. Strukture stanovništva metropolitanskog područja Zagreba : 
s posebnim osvrtom na Zajednicu općina Zagreb. Str. 51-73.
396. Seferagić, Dušica. Građani o razvojnim problemima mjesnih zajednica u gra-
du Zagrebu. Str. 74-88.
397. Cifrić, Ivan. Uloga centralnosti naselja u bližoj i daljnjoj okolici grada Zagreba. 
Str. 89-96.
398. Magdalenić, Ivan. Dvije vrste kulturnih potreba stanovnika središnje Hrvatske 
i mogućnosti zadovoljavanja tih potreba. Str. 97-102.
Naš prijevod
399. Hoyois, Giovanni. Seoska pripadnost. Str. 119-124.
Iz naše ruralne prošlosti
400. Čulinović-Konstantinović, Vesna. Tradicionalni nevjenčani brak u našem selu. 
Str. 125-137.
Informacije i osvrti
401. Misiuna, Vładysław. Društveno-ekonomska istraživanja sela u Poljskoj. Str. 
138-145.
402. Jelić, Jordan. Meksički ejido. Str. 146-150.
403. Kostić, Cvetko. Razvoj sociologije u Rumuniji, s posebnim osvrtom na razvoj 
sociologije sela. Str. 151-157.
God. 14 (1976), br. 53-54 (3-4)
Inovacije u selu
404. Inovacije u selu / Redakcija. Str. 3-4.
405. In memoriam Vojislavu Đuriću. Str. 5-6.
406. First-Dilić, Ruža. Objavljeni radovi dra Vojislava Đurića. Str. 7-11.
407. Đurić, Vojislav. Prilog konstituisanju sociološke teorije o difuziji inovacija. Str. 
12-36.
408. Golob, Matija. Inovacije i fragmenti tradicije u slovenskim selima. Str. 37-49.
409. Hodžić, Alija. Inovacije u stanovanju i opremljenosti domaćinstava te orijen-
tacija u potrošnji seoskog stanovništva. Str. 50-66.
410. Dilić, Edhem. Traktorizacija individualne poljoprivrede : neki osnovni aspekti 
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411. Benc, Milan. Osnovni tokovi difuzije inovacija na individualnim gospodarstvi-
ma Slavonije i Vojvodine. Str. 86-97.
Naš prijevod
412. Valkonen, Tapani. O teoriji difuzije inovacija. Str. 98-109.
Osvrti
413. Župančić, Milan. Historijski aspekti uvođenja inovacija u našu poljoprivredu. 
Str. 110-119.
414. Šatović, Franjo. Inovacije u proizvodnji kukuruza. Str. 120-124.
415. Čamdžić, Sulejman. Inovacije u mehanizaciji poljoprivredne proizvodnje. Str. 
125-131.
416. Durman, Dmitar. Inovacije u stočarskoj proizvodnji. Str. 132-142.
417. Grahovac, Petar. Inovacije u kemizaciji poljoprivrede. Str. 143-148.
418. Puljiz, Vlado. Istraživanje širenja inovacija u poljoprivredi u Francuskoj. Str. 
149-161.
419. First-Dilić, Ruža. Istraživanja inovacija u selu i poljoprivredi SAD-a. Str. 162-
171.
Bibliografija
420. Milinković, Bosiljka. Bibliografija radova o širenju inovacija u selu i poljopri-
vredi. Str. 177-188.
God. 15 (1977), br. 55-56
Članci
421. Štahan, Josip. Prihodi, rashodi i osobna potrošnja poljoprivrednih domaćin-
stava u Hrvatskoj od 1963. do 1973. godine. Str. 3-18.
422. Tavčar, Jože. Razvoj slovenskog sela. Str. 19-36.
423. Islami, Hivzi. Poljoprivredno stanovništvo Kosova : regionalne razlike u udelu 
poljoprivrednog stanovništva. Str. 37-47.
Istraživanja: Starost u selu
424. Dilić, Edhem. Psihološka prilagođenost starenju u selu. Str. 48-61.
425. Dimković, Borislav J. Socijalni položaj starih seljaka u Vojvodini. Str. 62-69.
426. Živković, Miroslav. Perspektive gazdinstva staračkih domaćinstava. Str. 70-74.
427. First-Dilić, Ruža. Međugeneracijsko ispomaganje u seoskoj porodici. Str. 75-
85.
428. Livada, Svetozar. Staračka gospodarstva i podruštvljavanje. Str. 86-93.
429. Đurović, Borislav. Klasici marksizma o starenju poljoprivrednika. Str. 94-98.
Ogledi
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Iz naše ruralne prošlosti
431. Anđelić, Anđelko Đ. Dekolonizacija u Vojvodini. Str. 115-122.
God. 15 (1977), br. 57
Članci
432. Vujović, Sreten. Henri Lefebvre i sociologija sela. Str. 3-20.
Aktualna tema: Mirovinsko osiguranje poljoprivrednika
433. Mirovinsko osiguranje poljoprivrednika / Redakcija = Pension insurance of 
farmers / Editorial Board = Pensionnoe obespečenie rabotnikov sel’skogo 
hozjajstva / Redakcija. Str. 21-26.
434. Mažuran, Rudolf. Mirovinsko osiguranje individualnih poljoprivrednika. Str. 
27-34.
435. Jurčec, Mijo ; Figenwald, Vladimir ; Mlinarić, Vladimir. Mogućnosti izdvajanja 
sredstava za mirovinsko osiguranje poljoprivrednika. Str. 35-42.
436. Pejić, Anđelko ; Novak, Vladimir. Prognoza privatnog poljoprivrednog sta-
novništva SR Hrvatske, 1976-2000. godine. Str. 43-49.
437. Lončar, Ana. Prognoza broja poljoprivrednih domaćinstava i kućedomaćina 
starih 65 i više godina. Str. 50-56.
438. Salihagić, Ilijas. Doprinosi i potrebna sredstva za mirovinsko i invalidsko osi-
guranje individualnih poljoprivrednika. Str. 57-62.
439. Puljiz, Vlado ; First-Dilić, Ruža. Stavovi poljoprivrednika o načinu osiguranja 
u starosti. Str. 63-68.
440. Livada, Svetozar. Neka rješenja umirovljenja poljoprivrednika. Str. 69-72.
441. Misiuna, Vładysław. Mirovinsko osiguranje poljoprivrednika u Poljskoj. Str. 
73-81.
Ogledi
442. Rupena-Osolnik, Mara. Uključivanje zadrugarki u program ostvarivanja novo-
ga ekonomskog poretka. Str. 82-89.
Iz naše ruralne prošlosti
443. Vujačić, Vidak. Vjerovanja u zle duše. Str. 90-100.
God. 15 (1977), br. 58
Članci
444. Ranđelović, Viden S. Tito o poljoprivredi. Str. 3-10.
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446. Stojanov, Mladen. Profesionalizacija rada u poljoprivredi. Str. 30-42.
Aktualna tema: Obrazovanje poljoprivrednika
447. Milojić, Budimir. Obrazovanje poljoprivrednika. Str. 43-49.
448. Mažuran, Rudolf. Obrazovanje poljoprivrednika uz rad u SR Hrvatskoj. Str. 
50-62.
449. Štambuk, Maja. Stavovi o potrebi stručnog obrazovanja poljoprivrednika. Str. 
63-71.
450. Žimbrek, Tito ; Budin, Tomislav. Stručna obrazovanost zaposlenih u društve-
noj poljoprivredi Hrvatske. Str. 72-81.
Naš prijevod
451. Malassis, Louis. Programiranje ruralnog i poljoprivrednog obrazovanja. Str. 
82-93.
Ogledi
452. Kuvlesky, William P. Odnos između obrazovne politike i potreba ruralnog 
razvitka : konceptualni osvrt. Str. 94-101.
Iz naše ruralne prošlosti
453. Kovač, Terez. Istorijski razvoj salaša u Bačkoj. Str. 102-108.
454. In memoriam prof. dr. Bogdan Stojsavljević. Str. 112-114. (Vlado Puljiz)
God. 16 (1978), br. 59-60
Članci
455. Mlinar, Zdravko ; Trampuž, Cvetko ; Ferligoj, Anuška. Socijalna ekologija 
razvojnih promjena. Str. 3-18.
456. Kartalov, Risto. Neki aspekti urbanizacije sela u SR Makedoniji. Str. 19-29.
457. Cifrić, Ivan. Potencijalna prostorna pokretljivost stanovnika središnje Hrvat-
ske. Str. 30-42.
Istraživanja
458. Defilippis, Josip. Proizvodno-ekonomska obilježja poljoprivrednih i mješovi-
tih domaćinstava u SR Hrvatskoj. Str. 43-61.
459. Sekulić, Duško. Vrijednosne orijentacije i politika u odnosu na poljoprivrednu 
proizvodnju. Str. 62-77.
Naš prijevod
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Ogledi
461. Sergejev, Dimitrije. Što je lokalna zajednica (komuna)? Str. 91-98.
462. Burzić Burza, Branko. Neke relacije selo - grad. Str. 99-103.
Iz naše ruralne prošlosti
463. Klaić, Nada. O načelima udruživanja u Hrvata u ranom srednjem vijeku : od 
„čopora“ do viteškog društva. Str. 104-110.
God. 16 (1978), br. 61-62
Članci
464. Panov, Mitko. Prostorni aspekti mreže seoskih naselja. Str. 3-10.
Istraživanja
465. Islami, Hivzi. Emigracija stanovništva iz Rugove. Str. 11-20.
466. Kalezić, Žarko. Neke strukturalne promjene stanovništva mediteranskog pod-
ručja Crne Gore. Str. 21-36.
Aktualna tema: Komasacija zemljišta
467. O komasaciji zemljišta = About land consolidation = O peremeževanii obme-
ne zemel’nyh učastkov. Str. 37-42.
468. Medić, Vjenceslav. Komasacije zemljišta u SFRJ. Str. 43-48.
469. Ćosić, Pantelija. Značaj komasacije zemljišta u ostvarivanju ciljeva razvoja. Str. 
49-55.
470. Bebek, Drago ; Škergo, Roko. Komasacija zemljišta i njen doprinos proizvod-
nji hrane. Str. 56-68.
471. First, Ruža. Poljoprivrednici o komasaciji zemljišta. Str. 69-84.
472. Stanić, Radenko. Svojina na zemlji i komasacija. Str. 85-98.
473. Rajkov, Bogdan ; Gostović, Marko ; Otašević, Svetomir. Komasacija i organi-
zacija poljoprivredne proizvodnje. Str. 99-106.
474. Livada, Svetozar. Neki društveni aspekti komasacije. Str. 107-112.
Bibliografija
475. First, Ruža. Izbor iz jugoslavenskih radova o komasaciji zemljišta, 1960-1978. 
Str. 113-120.
Naš prijevod
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Ogledi
477. Suić, Mate. Marginalne bilješke uz rad Nade Klaić. Str. 133-139.
Iz naše ruralne prošlosti
478. Dubić, Slavoljub. Poljoprivreda Jugoslavije između dva rata. Str. 140-149.
479. In memoriam dr Franjo Kamenečki (1932-1978). Str. 160-161.
God. 17 (1979), br. 63-64
Seoska žena danas
Uvodnik
480. Zašto „Seoska žena danas“? = Why „The rural woman today“? = Počemu 
„Sel’skaja ženšćina segodnja“?. Str. 3-8.
Članci
481. First, Ruža. Žena u ruralnom i agrarnom razvoju Jugoslavije. Str. 9-22.
482. Milić, Anđelka. Žena na selu - poljoprivrednica ili/i domaćica? : problemi sta-
tističke evidencije o ženi na selu. Str. 23-34.
483. Vadnal, Katja. Neki vidovi feminizacije slovenačke inokosne poljoprivrede. 
Str. 35-48.
484. Prpić, Katarina. Žena u procesu zapošljavanja : naznake činilaca opsega i 
kvalitativnih dimenzija zapošljavanja žena u SRH. Str. 49-59.
485. Dimković, Borislav J. Društveni položaj seoske žene. Str. 60-69.
Istraživanja
486. Vujošević, Novo. Položaj i uloga žene na gazdinstvu. Str. 70-83.
487. Černigoj-Sadar, Nevenka. Položaj i aktivnost poljoprivrednica. Str. 84-92.
488. Jovanović, Amalija. Bračna pokretljivost poljoprivrednica u SR Makedoniji. 
Str. 93-101.
489. Morokvašić, Mirjana. Jugoslavenke-migranti o sebi. Str. 102-112.
490. Štampar, Dubravka. Planiranje obitelji na seoskom i gradskom području SR 
Hrvatske. Str. 113-120.
Naš prijevod
491. Edholm, Felicity ; Harris, Olivia ; Young, Kate. Konceptualiziranje žena. Str. 
121-133.
Ogledi
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Bibliografija
493. First, Ruža. Žena u selu i poljoprivredi : izbor iz jugoslavenskih radova, 1950-
1979. Str. 149-176.
God. 17 (1979), br. 65-66
Edvard Kardelj o socijalističkom razvoju sela
Članci
494. Kardelj, Edvard. Povezivanje samostalnog ličnog rada zemljoradnika u sistem 
samoupravnog udruženog rada. Str. 3-15.
495. Mlinar, Zdravko. Socijalistički razvoj sela : materijalna izgradnja i mijenjanje 
svijesti. Str. 16-32.
496. Marković, Petar. Edvard Kardelj - mislilac i teoretičar agrarnog razvitka. Str. 
33-43.
Bibliografija
497. Milinković, Bosiljka. Bibliografija radova Edvarda Kardelja o selu i poljopri-
vredi Jugoslavije : (kronološki). Str. 44-46.
Rasprave
498. Cifrić, Ivan. Seljaštvo kao socijalna i politička snaga u društvenom razvoju 
Jugoslavije. Str. 47-60.
Aktualna tema : Podruštvovljavanje poljoprivrede
499. Župančić, Milan. Podruštvovljavanje poljoprivrede u marksističkoj teoriji druš-
tvenog razvoja. Str. 61-72.
500. Cvjetićanin, Vlado ; Puljiz, Vlado. Faktori promjena u individualnoj poljopri-
vredi i udruživanje poljoprivrednika. Str. 73-87.
501. Mažuran, Rudolf. Osobni rad i udruživanje individualnih poljoprivrednika u 
SR Hrvatskoj. Str. 88-99.
502. Štern, Vilko ; Kovačić, Matija ; Guzelj, Jože. Iskustva s uključivanjem seljačkih 
gospodarstava u sistem udruženog rada na području SR Slovenije. Str. 100-
114.
Istraživanja
503. Benc, Milan. Seljaci-radnici na funkcijama i zadacima u samoupravnim insti-
tucijama. Str. 115-125.
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God. 18 (1980), br. 67-68
Josip Broz Tito o selu i poljoprivredi
Članci
505. Broz, Josip Tito (1892-1980). O poljoprivredi i selu. Str. 1-6.
506. Cifrić, Ivan. KPJ/SKJ i seljaštvo. Str. 7-19.
Istraživanja
507. Dimković, Borislav J. Seljaci u strukturi Saveza komunista Srbije. Str. 21-29.
508. Magdalenić, Ivan. Seljaci o nekim pitanjima podruštvovljavanja poljoprivrede. 
Str. 31-43.
509. Župančić, Milan. Rad seoskih OO SK u Vojvodini. Str. 45-52.
Iz naše ruralne prošlosti
510. Margetić, Lujo. Neke pojave društvene diferencijacije u prošlosti našeg sela. 
Str. 53-59.
Rasprava
511. Kostić, Cvetko. Balzak i Marks o seljacima. Str. 61-69.
Pregledni radovi
512. Štambuk, Maja. Neka istraživanja o djelovanju komunista u selu. Str. 71-73.
513. Matić, Mirjana. Angažovanje mladih u razvoju sela BiH-a. Str. 73-75.
514. Vučković, Gordana. Učeničko zadrugarstvo. Str. 75-77.
God. 18 (1980), br. 69-70
Članci
515. Dilić, Edhem. Motivacije za bavljenje dvojnom aktivnošću. Str. 89-104.
516. Flere, Sergej. Profesionalna orijentacija vojvođanske omladine i poljoprivreda. 
Str. 105-116.
Istraživanja
517. Manojlović, Aleksandar. Odnos radnika sa sela prema zaradi i radnoj organi-
zaciji. Str. 117-126.
518. Miljovski, Kiril. Radnici-seljaci u tri opštine SR Makedonije. Str. 127-134.
Naš prijevod






















K. Vranješ: Bibliografija radova časopisa...
Ogled
520. Milinković, Bosiljka. Istraživanja sela i poljoprivrede u Jugoslaviji. Str. 149-161.
God. 19 (1981), br. 71-72
Kulturne promjene u selu
Članci
521. Golob, Matija. O promjenama u sistemu vrijednosti seljaka Slovenije : logika 
realnih entiteta kao permanentan simulator promjena. Str. 3-12.
522. Hodžić, Alija. Individualizam i kooperativizam seljaštva : prilog izučavanju 
kulturnih procesa na selu. Str. 13-26.
523. First, Ruža. Neformalna suradnja u selima SR Hrvatske. Str. 27-41.
524. Župančić, Milan. Kulturne institucije u seoskoj sredini. Str. 43-54.
Naš prijevod
525. Cassirer, Henry R. Razvoj sela i komunikacijski tokovi. Str. 55-62.
Rasprave
526. Plačko, Ljudevit. Religija i ruralni ambijent. Str. 63-69.
527. Mirković, Vladimir. Obrazovni programi za poljoprivrednike i zahtjevi druš-
tva. Str. 71-80.
Pregledni radovi
528. Livada, Svetozar. Masovne komunikacije i naši ruralni problemi. Str. 81-84.
Iz naše ruralne prošlosti
529. Erlich, Vera St. Seljačka kultura u jugoslavenskim područjima. Str. 84-86.
530. In memoriam Vera St. Erlich (1897-1980). Str. 87-88. (Ruža First)
God. 19 (1981), br. 73-74
Članci
531. First, Ruža. O pojmu „seoske pripadnosti“. Str. 97-106.
532. Rudež, Zrinka. Prilog metodama za utvrđivanje kvalitete naselja - grafička 
metoda. Str. 107-118.
Istraživanja
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534. Pushka, Asllan. Latentni suvišak poljoprivrednog stanovništva u SAP Kosovo. 
Str. 127-135.
535. Kovač, Terez. Budžet vremena mladih u Vojvodini. Str. 137-149.
Iz naše ruralne prošlosti
536. Dvoržak, Stanko. O životu seljačke djece. Str. 151-153.
Naš prijevod
537. Lacombe, Philippe. Mjesto višestruke aktivnosti poljoprivrednika u dinamici 
agrarnih struktura u Francuskoj. Str. 155-165.
Rasprave
538. Sergejev, Dimitrije. Velika preobrazba grada. Str. 167-175.
God. 20 (1982), br. 75-76
Članci
539. Cifrić, Ivan. Komparativni pristup proučavanju seljaštva u socijalističkoj revo-
luciji. Str. 3-13.
540. Radomirović, Vojin. Reprodukcija faktora proizvodnje u našoj poljoprivredi. 
Str. 15-25.
541. Dobronić, Draško. Prilog poznavanju terminoloških promjena osnovnih 
agrarnih pojmova. Str. 27-43.
Istraživanja
542. Golob, Matija. Neka sociologijska gledišta o nasljeđivanju na seljačkim gos-
podarstvima. Str. 45-52.
543. Islami, Hivzi. Efekti emigracija stanovništva iz Rugove na preobražaj narodne 
kulture Rugovljana. Str. 53-66.
Naš prijevod
544. McNamara, Brendan. Trendovi promjena u seoskim područjima zapadnih ze-
malja. Str. 67-80.
Rasprave
545. Sergejev, Dimitrije. Gradska komuna - ishodište naše civilizacije. Str. 81-89.
546. Kerovec, Nada. Klasno-profesionalna struktura stanovnika novih naselja indi-






















K. Vranješ: Bibliografija radova časopisa...
God. 20 (1982), br. 77-78
Članci
547. Župančić, Milan. Lokalna zajednica u sociološkoj perspektivi. Str. 117-126.
548. Tavčar, Jože. Individualni sektor u slovenskoj poljoprivredi : neka društveno-
ekonomska i socijalno-politička obilježja. Str. 127-139.
Istraživanja
549. Kovačič, Matija. Socioekonomska tipologija seljačkih gospodarstava s aspekta 
njihove razvojne i reproduktivne sposobnosti. Str. 141-152.
550. Pejanović, Radovan. Ekonomski faktori ruralnog eksodusa u Jugoslaviji. Str. 
153-167.
551. Štambuk, Maja. Sociodemografske promjene i perspektive razvitka sela Bio-
kova. Str. 169-183.
Naš prijevod
552. Mendras, Henri. Seljačke vrijednosti. Str. 185-194.
Iz naše ruralne prošlosti
553. Livada, Svetozar. Seljaštvo kotara Slunja između dva rata. Str. 195-207.
Rasprave
554. Puljiz, Vlado. Oblici organizacije u poljoprivredi zapadnoevropskih zemalja. 
Str. 209-218.
555. Islami, Hivzi. Nepismenost u današnjem kosovskom selu. Str. 219-232.
God. 21 (1983), br. 79-81
Aktualna tema: Dugoročne promjene u strukturi seoskog stanovništva
Uvodnik
556. Dugoročne promjene u strukturi seoskog stanovništva / Uredništvo = Long 
term changes in the structure of the rural population / Editor = Dolgosročnye 
izmenenija v strukture sel’skogo naselenija / Ot redakcii. Str. 3-8.
Istraživanja
557. Lončar, Ana. Kretanje ukupnog stanovništva SR Hrvatske. Str. 9-24.
558. Štambuk, Maja. Promjene u sociodemografskoj strukturi seoskog stanovniš-
tva. Str. 25-37.
559. Livada, Svetozar. Vitalni pokazatelji o seoskom i poljoprivrednom stanovniš-
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560. Puljiz, Vlado. Novi trendovi deagrarizacije u SR Hrvatskoj. Str. 59-70.
561. Oliveira-Roca, Maria. Migracija radnika iz neurbanih naselja SR Hrvatske - re-
gionalne razlike. Str. 71-82.
562. Roknić, Verica ; Lajić, Ivan. Depopulacijski prostori SR Hrvatske. Str. 83-100.
563. Kerovec, Nada. Promjene u strukturi nezaposlenosti u SR Hrvatskoj. Str. 101-111.
564. Župančić, Milan. Uključivanje individualne poljoprivrede u društvenu podjelu 
rada. Str. 113-126.
565. Hodžić, Alija. Urbanizacija kao element kulturne transformacije sela. Str. 127-
138.
566. Malić, Adolf. Urbanizacija i infrastrukturna opremljenost sela u SR Hrvatskoj. 
Str. 139-150.
567. First-Dilić, Ruža. O pokazateljima za planiranje seoskog razvitka. Str. 151-165.
God. 21 (1983), br. 82
Članci
568. Čulinović-Konstantinović, Vesna. Promjene seoske porodice i običajnog po-
našanja pri sklapanju braka. Str. 183-197.
569. Gulič, Andrej. Stambena problematika radnika doseljenih u Ljubljanu. Str. 
199-209.
Istraživanja
570. Petovar, Ksenija. Društveni preduslovi preseljavanja stanovništva sa područja 
kojima se menja namena korišćenja. Str. 211-219.
571. Pushka, Asllan. Odnosi između razmještaja stanovništva, reljefa i stupnja druš-
tveno- gospodarskog razvitka u SAP Kosovu. Str. 221-231.
Rasprave
572. Nešić, Dragoljub. Indijska seoska zajednica. Str. 233-243.
Prikazi
573. Panov, Mitko. Agrarni problemi malih sela u SR Makedoniji. Str. 245-249.
574. In memoriam prof. dr Slavoljub Dubić 1898-1983. Str. 264-266.
God. 22 (1984), br. 83-86
Članci
575. Oliveira-Roca, Maria. Tipovi migracije radnika u Jugoslaviji. Str. 3-16.






















K. Vranješ: Bibliografija radova časopisa...
577. Grgurević, Oleg. Funkcionalno-morfološka struktura suburbanog prostora. 
Str. 23-34.
Istraživanja
578. Kerovec, Nada. Neformalni rad u našoj ekonomiji. Str. 35-47.
579. Defilippis, Josip. Seoska omladina Dalmacije o poljoprivredi. Str. 49-60.
580. Barbič, Ana ; Horn, Zdenka ; Hladnik, Drago ; Kovačić, Matija ; Kulovec, 
Milena ; Rupena, Mara ; Sunčić, Franc. Seoske žene zaposlene izvan gospo-
darstva. Str. 61-72.
581. Deželić, Nada ; Zebec, Mirna ; Kern, Josipa ; Pantić, Željko. Zdravstveno-eko-
loški aspekti stanovanja u selima Hrvatskog Zagorja. Str. 73-83.
582. Abdullai, Fejzula. Mala sela u SR Makedoniji 1971-1981. Str. 85-92.
God. 23 (1985), br. 87-90
Članci
583. Livada, Svetozar. Sociologijski aspekti revitalizacije poljoprivrede. Str. 3-14.
584. Mikulić, Branislav. Agrar - neiskorištena šansa za povratak i proizvodnu reak-
tivizaciu vanjskih migranata. Str. 15-22.
Aktualna tema: Istraživanja društvenog položaja Roma
Uvodnik
585. Istraživanje društvenog položaja Roma / Uredništvo = Introduction on resear-
ch into the position and life of Romanies / Editorial Board = Ob issledovani-
jah položenija i žizni cyganskogo naselenija / Ot redakcii. Str. 23-26.
Članci
586. Hodžić, Alija. Životni standard romskih domaćinstava. Str. 27-34.
587. First-Dilić, Ruža. Prostorna stabilizacija i udomaćivanje Roma. Str. 35-53.
588. Rebernak, Nives. Pismenost i obrazovanost romskog stanovništva. Str. 55-68.
589. Galogaža, Antonija. Socijalna i zdravstvena zaštita Roma. Str. 69-80.
590. Mitrović, Aleksandra. Brak i porodični odnosi Roma kao činilac njihova druš-
tvenog položaja. Str. 81-97.
Bibliografija
591. First-Dilić, Ruža. Izbor iz bibliografije radova o Romima. Str. 99-106.
Članci
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God. 24 (1986), br. 91-94
Aktualna tema: Demografska kretanja u reprodukciji stanovništva
593. Wertheimer-Baletić, Alica. Opći aspekti reprodukcije stanovništva u SR Hrvat-
skoj. Str. 3-11.
594. Nejašmić, Ivica. Prirodno kretanje stanovništva SR Hrvatske prema tipu nase-
lja boravka. Str. 13-30.
595. Oliveira-Roca, Maria. Cirkulacija radnika u Zagreb - prilog tipologiji prostorne 
pokretljivosti. Str. 31-53.
596. Livada, Svetozar. Prilog analizi reprodukcije stanovništva. Str. 55-62.
597. Karaman, Igor. Počeci tranzicije stanovništva u Hrvatskoj i njihova socioeko-
nomska osnova (do 1918). Str. 63-78.
598. Rapi, Đerđ. Promene u strukturi porodice na selu u SAP Kosovo (primer: selo 
Budisavci, opština Klina). Str. 79-93.
Naš prijevod
599. Gossiaux, Jean-François. Strukture, funkcije i evolucija domaćinske grupe. 
Str. 95-103.
God. 25 (1987), br. 95-98
Aktualna tema: Tehnološke promjene, ruralni razvoj i perspektive seoskih 
područja
Uvodnik
600. Suvremene društvene i tehnološke promjene i perspektive razvoja sela = 
Technological changes, rural development and the perspectives of rural regi-
ons = Sovremennye obšćestvennye i tehnologičeskie izmenenija i perspektivy 
razvitija sela / Milan Župančić. Str. 3-7.
Članci
601. Puljiz, Vlado. Ruralno-sociološka istraživanja i glavni trendovi promjena u 
našem selu. Str. 9-18.
602. Župančić, Milan. Tehnološke promjene u poljoprivredi i seoska društva. Str. 
19-26.
603. Stojanov, Mladen. Integracija i dezintegracija ruralnosti (prilog određivanju 
pojma ruralnosti). Str. 27-35.
604. Cifrić, Ivan. Industrijalizacija i ruralne sredine. Str. 37-44.
605. Cvjetićanin, Vladimir. Faktori održanja i generiranja mješovitih gospodarstava. 
Str. 45-54.























K. Vranješ: Bibliografija radova časopisa...
607. Defilippis, Josip. Promjene socioekonomskog sastava seoskih domaćinstava 
u Dalmaciji. Str. 59-72.
Istraživanja
608. Crkvenčić, Ivan ; Feletar, Dragutin ; Kolesarić, Vladimir ; Malić, Adolf ; Špehar, 
Branka. Geografske osnove suvremenog razvoja općine Novska. Str. 73-95.
609. Čobanović, Katarina ; Kukić, Đuro. Karakteristike zemljišnih površina indivi-
dualnih gazdinstava SAP Vojvodine. Str. 97-110.
610. Cvetković, Nikola. Socioekonomska kretanja u poljoprivredi i na selu u To-
plici. Str. 111-116.
Naš prijevod
611. Haan, H. J. de ; Nooij, A.T. J. Ruralna sociologija u Holandiji - tokovi sedam-
desetih. Str 117-126.
Prikazi
612. Piorkowska-Petrović, Katarzyna. Promene u privrednom, društvenom i kul-
turnom životu na selu u Poljskoj. Str. 127-140.
God. 26 (1988), br. 99-100
613. Sto brojeva „Sociologije sela“ / Uredništvo. Str. 3-4.
Aktualna tema: Aktualni problemi i perspektive sela
Članci
614. Puljiz, Vlado. Seljaštvo u Jugoslaviji. Str. 5-23.
615. Štambuk, Maja. Društveni razvoj i selo. Str. 25-33.
616. Livada, Svetozar. Socijalno-demografske promjene u selu i poljoprivredi. Str. 
35-48.
617. Župančić, Milan. Integracija seljačke poljoprivrede u agroindustrijski kom-
pleks. Str. 49-60.
618. Defilippis, Josip. Tendencije razvoja seoskih gospodarstava Jugoslavije. Str. 
61-76.
619. Malić, Adolf. Zemljište i poljoprivreda. Str. 77-88.
620. Hodžić, Alija. Životni standard seoskog stanovništva. Str. 89-100.
621. Bićanić, Ivo. Mjerenje nejednakosti u jugoslavenskom selu u razdoblju od 
1963. do 1983. Str. 101-113.
622. Cvjetićanin, Vlado. Motivacije mješovitih domaćinstava i njihovih alternativno 
zaposlenih članova. Str. 115-129.
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624. Lajić, Ivan. Agrarna gustoća i vanjske migracije poljoprivrednog stanovništva 
SR Hrvatske. Str. 143-153.
625. Cifrić, Ivan. Seljaštvo i politika. Str. 155-167.
626. Magdalenić, Ivan. Seljaci i Savez komunista krajem osamdesetih. Str. 169-181.
Istraživanja
627. Hrženjak, Juraj. Društveno-ekonomski odnosi u Jalžabetu nekad i danas. Str. 
183-199.
God. 26 (1988), br. 101-102
Aktualna tema: Kultura seoske omladine
628. Uz ovaj broj / Uredništvo. Str. 203.
629. Hodžić, Alija. Kulturna emancipacija seljaštva. Str. 205-212.
630. Rosandić, Ružica. Kulturni život seoske omladine : nacrt istraživanja. Str. 213-
224.
631. Dragičević-Šešić, Milena. Svakodnevica i stil života seoske omladine. Str. 225-
235.
632. Ljuboja, Gordana. Seoska omladina i selo kao mala zajednica. Str. 237-246.
633. Korać, Maja. Omladina Jalovika - viđenje vlastitog položaja. Str. 247-254.
634. Knežević, Ivanka. Neki uticaji tradicionalne i dominantne kulture u životu 
mladih Brankovine. Str. 255-266.
635. Karanović, Zoja ; Katić, Vesna. Od roglja do kafića : vidovi okupljanja mladih 
i kulturne promene u vojvođanskim selima. Str. 267-276.
636. Ilišin, Vlasta. Interesi gradske i seoske omladine Hrvatske. Str. 277-283.
637. Brkić, Srećko ; Kušan, Vladimir. Profesionalne aspiracije mladih na selu. Str. 
285-295.
Članci
638. Oliveira-Roca, Maria. Migracija seoske omladine (s posebnim osvrtom na so-
cijalnu mobilnost migranata). Str. 297-310.
639. Stojanov, Mladen. Društvena pokretljivost i seoska omladina. Str. 311-320.
640. Mitrović, Milovan. Selo i kulturna politika. Str. 321-332.
Istraživanja
641. Martić, Mirko. Percepcija društvenog položaja i „zanimanja“ poljoprivrednika. 
Str. 333-345.
642. Cifrić, Ivan. Seoska domaćinstva o zagađivanju okoline. Str. 347-359.
Rasprave























K. Vranješ: Bibliografija radova časopisa...
God. 27 (1989), br. 103-104
Monografska studija
644. Jalžabet između prošlosti i budućnosti / Juraj Hrženjak, Mira Balen, Štefica 
Bahtijarević, Željko Baranović, Edvin Ferber, Ivo Grgić, Miroslav Kirinčić, Mir-
jana Lipovšćak, Hubert Maver, Fedor Mikić, Vladimir Pletenac, Vlado Puljiz, 
Bogdan Stojsavljević, Branko Štancl, Olga Taritaš ; priredio Ivan Magdalenić. 
Str. I-II, 1-131.
Članci
645. Puljiz, Vlado. Ruralna sociologija. Str. 133-138.
God. 27 (1989), br. 105-106
Aktualna tema: Aktualni problemi i perspektive sela II 
Članci
646. Tomić, Dušan. Aktivan pristup razvoju individualnog sektora poljoprivrede u 
Jugoslaviji. Str. 151-160.
647. Pirec, Dušan. Poljoprivredna proizvodnja i odnosi u agraru. Str. 161-171.
648. Barbič, Ana. Skupine gospodarstava s obzirom na vrstu proizvodnje i prodaje. 
Str. 173-193.
649. Stojanov, Mladen. Transformacija poljoprivrednih radova. Str. 195-206.
650. Pokrajac, Slobodan. Poljoprivreda kao izvor akumulacije. Str. 207-219.
651. Marković, Petar. Tržišni odnosi u poljoprivredi. Str. 221-233.
652. Petak, Antun. Jugoslavensko seljaštvo i obrazovanje u eri scijentizacije. Str. 
235-258.
653. Simić, Jeremija. Uticaj demografsko-socijalnih promena na reprodukciju i ra-
zvoj poljoprivrede na individualnim gazdinstvima. Str. 259-268.
Istraživanja
654. Kurbel, Robert ; Kurbel, Olga. Obilježja razvoja mješovitih gospodarstava u 
Slavoniji i Baranji. Str. 269-283.
655. Stevanović, Đuro. Uticaj industrijalizacije poljoprivrede na ugled zanimanja 
seljaka. Str. 285- 291.
Naš prijevod
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God. 28 (1990), br. 107-108
Aktualna tema: Stanovništvo i razvoj Hrvatske
657. Wertheimer-Baletić, Alica ; Gelo, Jakov. Ukupno i prirodno kretanje stanov-
ništva Hrvatske. Str. 1-18.
658. Lajić, Ivan ; Šterc, Stjepan. Migracijska bilanca općina Hrvatske u razdoblju 
1971-1981. Str. 19-31.
659. Nejašmić, Ivica. Osnovne značajke depopulacije u Hrvatskoj u razdoblju 
1953-1981. Str. 33-50.
660. Oliveira-Roca, Maria. Selektivnost migracije radne snage iz sela u grad : pri-
mjer Hrvatske. Str. 51-62.
661. Štambuk, Maja. Stanovništvo i domaćinstva gradskih i seoskih naselja. Str. 
63-76.
662. Popovski, Vesna. Makroregionalni i regionalni centri u demografskoj per-
spektivi. Str. 77-85.
663. Bejaković, Predrag. Demografski aspekti zaposlenosti u Hrvatskoj. Str. 87-99.
664. Fabjanović, Đuro. Demografska preobrazba otoka Brača. Str. 101-117.
Članci
665. Čolić, Snježana. Narodna kultura i narod : neki problemi suvremene koncep-
tualizacije i istraživanja. Str. 119-126.
666. Kerovec, Nada. Utjecaj nezaposlenosti na susjedske odnose. Str. 127-133.
Naš prijevod
667. Thorsen, Liv Emma. Polna podela rada i odnos farmera prema radu u central-
noj Norveškoj 1920-1980. Str. 135-142.
God. 28 (1990), br. 109-110
Aktualna tema: Socijalnoekološki aspekti ruralnog razvoja
668. Cifrić, Ivan. Prema ekologiji ruralnih sredina. Str. 151-160.
669. Defilippis, Josip. Treba li nam strategija razvoja seoske sredine?. Str. 161-171.
670. Barbič, Ana. Prema “novom” poimanju ruralnosti. Str. 173-183.
671. Puljiz, Vlado. Seoske naseobine i prirodna okolina. Str. 185-188.
672. Stojanov, Mladen. Zagađivanje prirode i društva. Str. 189-199.
673. Cifrić, Ivan. Socijalno-ekološke orijentacije u selu i gradu. Str. 201-216.
674. Livada, Svetozar. Otvoreni ekološki problemi ruralnih sredina u nas. Str. 217-
220.
675. Zlatić, Mila. Nerazvijenost i ekološka ugroženost u selu i gradu. Str. 221-228.
676. Cvjetićanin, Vladimir. Integracija agrarne i ekološke politike. Str. 229-231.
677. Pušić, Ljubinko. Prostorno planiranje seoskih naselja u Vojvodini u okolnosti-
ma njihovog svekolikog opadanja. Str. 233-240.
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679. Čiček, Josip. Ekološki aspekti ruralnog razvoja u Hrvatskoj. Str. 255-261.
Naš prijevod
680. Ekonomske i društvene promjene i budućnost ruralnih područja zemalja 
Evropske zajednice / preveo s engleskoga i priredio Vladimir Cvjetićanin. Str. 
263-275.
Iz naše ruralne povijesti
681. Klemenčić, Mladen. Povijesno-geografska osnovica regionalnog poimanja 
Žumberka. Str. 277-293.
Članci
682. Ilišin, Vlasta. Slobodno vrijeme mladih seljaka. Str. 295-304.
683. Grgić, Ivo. Budžet vremena na privatnim poljoprivrednim gospodarstvima. 
Str. 305-315.
God. 29 (1991), br. 111-114
Članci
684. Štambuk, Maja. Društvene mijene ruralnog prostora Hrvatske. Str. 1-10.
685. Nejašmić, Ivica. Moguća revitalizacija sociodemografski depresivnih područja 
Hrvatske. Str. 11-24.
686. Oliveira-Roca, Maria. Migracija selo - grad na primjeru Hrvatske i Bosne i 
Hercegovine. Str. 25-43.
687. Župančić, Milan. Seljaštvo i modernizacija poljoprivrednih gospodarstava. Str. 
45-55.
688. Zlatić, Mila. Prostorno ekološka dimenzija odnosa selo - grad. Str. 57-64.
689. Verlič, Barbara. Analitički modeli urbanizacije. Str. 65-72.
690. Grgurević, Oleg. Relativni centralitet naselja u Hrvatskoj. Str. 73-83.
691. Pegan, Srečko. Planiranje industrije u ruralnim područjima Hrvatske. Str. 85-
90.
692. Puljiz, Vlado. Demografska recesija i izmjena egzistencijalnih uvjeta u jednom 
ruralnom kraju : (socijalno-demografske promjene u općini Imotski). Str. 91-
104.
693. Seferagić, Dušica. Problemi stanovanja u Zagrebu : (rezultati istraživanja). Str. 
105-112.
God. 30 (1992), br. 115-116 (1-2)
Aktualna tema: Rat i obnova
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Članci
695. Cifrić, Ivan. Sociokulturni aspekti obnove i razvitka sela : (teze). Str. 1-6.
696. Stipetić, Vladimir ; Vajić, Ivo ; Novak, Ivan. Obnova i razvitak hrvatske poljo-
privrede, sela i poljoprivrednih gospodarstava. Str. 7-17.
697. Šeda, Anton. Gubici i štete uslijed ratnih razaranja kao podloga za vođenje 
agrarne politike. Str. 19-28.
698. Puljiz, Vlado. Hrvatsko selo : bilanca i perspektiva. Str. 29-35.
699. Župančić, Milan. Poslijeratna obnova kao mogućnost revitalizacije seoskih 
područja. Str. 37-43.
700. Budin, Tomislav. Agrarna struktura kao činitelj razvitka Hrvatske. Str. 45-52.
701. Defilippis, Josip. Uloga poljoprivrede i sela u razvoju obalnih područja Hrvat-
ske. Str. 53-60.
702. Nejašmić, Ivica. Neke populacijsko-geografske značajke sjevernodalmatinske 
unutrašnjosti : (općine Benkovac, Drniš, Knin i Obrovac). Str. 61-72.
703. Magdalenić, Ivan. Javno mnijenje o prognanicima. Str. 73-83.
704. Đurok, Ivica. Neka sociološka i socijalno-psihološka obilježja izbjeglica u Ma-
đarskoj. Str. 85-90.
705. Milinković, Dušan. Smještaj starih ljudi-prognanika u seoske obitelji. Str. 91-99.
706. Seferagić, Dušica. Socijalni aspekti gradskog života u ratu. Str. 101-107.
707. Kolega, Ante. Marketinška strategija hrvatske poljoprivrede. Str. 109-112.
708. Bilušić, Anđelko. Važnost brzine vlasničke pretvorbe i trajnog priljeva podu-
zetničkog kapitala u procesu obnove i razvitka Hrvatske. Str. 113-124.
709. Tadić, Marko ; Tadić, Vera. Promjene u poljoprivredi istočnoeuropskih zema-
lja. Str. 125-134.
710. Kerovec, Nada. Iskustva u provođenju javnih radova : (mogućnosti njihove 
primjene u Hrvatskoj). Str. 135-146.
Iz naše ruralne povijesti
711. Puljiz, Vlado. Porodične zadruge i procesi modernizacije hrvatskog društva. 
Str. 147-154.
Bibliografija
712. Milinković, Bosiljka. Kriza, rat, obnova : prilog bibliografiji. Str. 155-182.
God. 30 (1992), br. 117-118 (3-4)
Aktualna tema: Trideset godina Sociologije sela
713. Puljiz, Vlado ; Štambuk, Maja. Promjene u hrvatskom selu i časopis Sociolo-
gija sela. Str. 207-212.
Bibliografija
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Svjedočanstva
715. Rendulić, Adam. Istina o stradanju sela Lovasa i njegovih žitelja za vrijeme 
okupacije srbočetničke vojske. Str. 285-296.
God. 31 (1993), br. 119-120 (1-2)
Članci
716. Cifrić, Ivan. Novi socijalni kontekst - novi odnos prema poljoprivredi i oko-
lišu. Str. 1-10.
717. Puljiz, Vlado. Ljudski faktor i ruralni razvitak Hrvatske. Str. 11-16.
718. Štambuk, Maja. Neki pokazatelji neujednačenoga prostornog rasporeda poljo-
privrednog pučanstva u Hrvatskoj. Str. 17-34.
719. Defilippis, Josip. Upravljanje integralnim razvitkom ruralnih područja. Str. 35-39.
720. Barbič, Ana. Projektni pristup razvitku seoskih zajednica u Republici Sloveniji 
/ sa slovenskoga preveo i redigirao Ivan Magdalenić. Str. 41-53.
721. Magdalenić, Ivan ; Župančić, Milan. Seljačke ocjene o javnim službama u po-
ljoprivredi Hrvatske. Str. 55-63.
722. Oliveira-Roca, Maria. Hrvatska mladež u europskom kontekstu. Str. 65-74.
723. Ilišin, Vlasta. Rat, problemi obnove i politička opredjeljenja gradske i seoske 
mladeži u Hrvatskoj. Str. 75-83.
724. Đurok, Ivica. Nekoliko demografskih i statističkih podataka o hrvatskoj naci-
onalnoj manjini u Mađarskoj : (1910-1990). Str. 85-95.
Iz naše ruralne prošlosti
725. Medić, Vjenceslav. Devedeset godina komasacija u Hrvatskoj. Str. 97-106.
Članci
726. Purkat, Ludvik ; Štefanić, Ivan. Socioekonomska obilježja obiteljskih gospo-
darstava istočne Hrvatske. Str. 107-114.
727. Hrsto, Davorin. Mlinarska industrija Republike Hrvatske : (1945-1990). Str. 
115-123.
God. 31 (1993), br. 121-122 (3-4)
Članci
728. Župančić, Milan. Socioekonomske promjene i mogućnosti razvitka sela. Str. 
131-143.
729. Magdalenić, Ivan. Psihološki problemi prognanika iz sela i grada. Str. 145-152.
730. Brkić, Srećko ; Žutinić, Đurđica. Socijalna reprodukcija seljačkih gospodarsta-
va u zagrebačkoj subregiji. Str. 153-164
731. Defilippis, Josip. Promjene zemljišnih kapaciteta i posjedovne strukture obi-
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732. Štambuk, Maja. Od “stare” k “novoj” ruralnosti. Str. 173-182.
Svjedočanstva
733. Batorović, Mato ; Kraljević, Stipan. Ilok u okruženju, izlazak u konvoju, Iloča-
ni u progonstvu. Str. 183-194.
Osvrti
734. Župančić, Milan. Sindikalno i profesionalno organiziranje poljoprivrednika u 
Europi. Str. 195-198.
735. In memoriam Artur Starc (1914-1993). Str. 199-200. (Srećko Brkić)
God. 32 (1994), br. 123-124 (1-2)
Aktualna tema: Zagreb i njegova okolica
736. Nejašmić, Ivo. Populacijski razvitak Zagreba. Str. 1-12.
737. Štambuk, Maja. Ruralna društva u sjeni metropole : Zagrebačka županija. Str. 
13-25.
738. Bašić, Ksenija. Socijalna topografija Zagreba - dihotomija grada i suburbija. 
Str. 27-42.
739. Jugović, Maja ; Malić, Adolf. Tok deagrarizacije i deruralizacije u Zagrebačkoj 
županiji. Str. 43-52.
Članci
740. Puljiz, Vlado ; Župančić, Milan. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva Hr-
vatske. Str. 53-68.
741. Crnković-Pozaić, Sanja. Preobrazba hrvatske poljoprivrede s aspekta zaposle-
nosti. Str. 69-84.
742. Magdalenić, Ivan. Županija međimurska : osnovna socio-demografska obi-
lježja. Str. 85-99.
Svjedočanstva
743. Penava, Šimun. Memento za Tovarnik : (svibanj-rujan 1991). Str. 101-109.
God. 32 (1994), br. 125-126 (3-4)
Članci
744. Magdalenić, Ivan ; Petak, Antun ; Župančić, Milan. Očekivanja hrvatskih selja-
ka od javne poljoprivredne savjetodavne službe. Str. 123-148.
745. Kranjčević, Jasenka. Jedinstven primjer sveobuhvatnog dizajna ruralnih nase-
lja u Hrvatskoj : obnova izgorjelog sela Kolarec. Str. 149-163.
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747. Magdalenić, Ivan. Novije promjene u gospodarstvu Županije međimurske. 
Str. 175-190.
Iz naše ruralne povijesti
748. Maticka, Marijan. Zemljovlasnički odnosi u Hrvatskoj od 1945. do 1953. Str. 
191-201.
Bibliografija
749. Milinković, Bosiljka. Selo i agrar u Hrvatskoj : bibliografija 1984-1994. Str. 
203-277.
God. 33 (1995), br. 127-130 (1-4)
Članci
750. Župančić, Milan. Vitalna gospodarstva i preobražaj hrvatske poljoprivrede. 
Str. 1-17.
751. Defilippis, Josip. O regionalnoj strategiji razvoja poljoprivrede Republike Hr-
vatske. Str. 19-28.
752. Štambuk, Maja. Žumberak : primjer propadanja ruralnog područja u okolici 
glavnog grada. Str. 29-37.
Istraživanja
753. Magdalenić, Ivan. Seoska i gradska maloljetnička delinkvencija u Međimurju. 
Str. 39-56.
Naš prijevod
754. Bloemink, Irene. Poljoprivreda i hrana. Str. 57-78.
Iz povijesti ruralne sociologije
755. Vranjican, Stjenko. Povodom tiskanja rukopisa dr. Vuka Vernića “Grad i selo. 
Skica jednog pokušaja prikaza kretanja suprotnosti grada i sela kroz historiju“. 
Str. 79-80.
756. Vernić, Vuk. Grad i selo. Skica jednog pokušaja prikaza kretanja suprotnosti 
grada i sela kroz historiju. Str. 81-120.
God. 34 (1996), br. 131-132 (1-2)
Aktualna tema: Žumberački izgledi
757. Žumberački izgledi / Uredništvo. Str. 1.
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759. Magdalenić, Ivan. Opremljenost žumberačkih domaćinstava i gospodarstava. 
Str. 19-36.
760. Salopek, Davor. Čuvanje i revitalizacija žumberačkoga predajnog graditeljstva 
: propozicije gradnje na tragu tradicije. Str. 37-45.
761. Štambuk, Maja. Mišljenja domaćeg stanovništva o privlačnim i odbijajućim 
čimbenicima življenja na Žumberku. Str. 47-61.
Članci
762. Čaldarović, Ognjen. Sociologijski aspekti stanovanja na županijskoj razini : 
primjer Županije primorsko-goranske. Str. 63-79.
Iz povijesti ruralne sociologije
763. Rudolf Bićanić, Bjelovar 1905 - Zagreb 1968 / Uredništvo. Str. 81-82.
764. Dujšin, Uroš. Kako misliti Hrvatsku : Rudolf Bićanić. Str. 83-86.
765. Bićanićevi zapisi o našem starom seljačkom društvu / tekstove odabrao Vlado 
Puljiz. Str. 87-88.
766. Bićanić, Rudolf. Seljaci-radnici. Str. 89-91.
767. Bićanić, Rudolf. Narod i gospoda. Str. 93-95.
768. Puljiz, Vlado. Seljaštvo u radovima Rudolfa Bićanića. Str. 97-103.
769. Stipetić, Vladimir. Doprinos Rudolfa Bićanića ekonomici poljoprivrede. Str. 
105-109.
770. Pusić, Eugen. Rudolf Bićanić kao političar. Str. 111-113.
Svjedočanstva
771. Kel, Josip. Korođ : što nam se dogodilo u domovinskom ratu? Str. 115-125.
God. 34 (1996), br. 133-134 (3-4)
Članci
772. Cifrić, Ivan. Pluralni ekološki etos. Str. 137-153.
773. Defilippis, Josip. Prilog poznavanju seoskih domaćinstava Dalmacije. Str. 155-
171.
Aktualna tema: Dani bavarske poljoprivrede: razvitak ruralnog područja i 
obnova sela
774. Razvitak ruralnog područja i obnova sela : uvod = Rural development and 
village renewal - introduction = Le développement de la région rurale et la 
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775. Schuh, Alfred. Odgovornost politike za poljoprivredu i za ruralni prostor. Str. 
181-184. 
776. Magel, Holger. Budućnost sela je u obnovi i zemljišnoj reorganizaciji. Str. 
185-187. 
777. Puljić, Ante. Problemi ruralnih područja u Hrvatskoj i potreba njihove brže 
obnove i razvitka. Str. 189-192.
778. Žagar, Dorica. Zadaće i uloga prostornog planera u selu i seoskom području. 
Str. 193-194.
779. Kranjčević, Jasenka. Prostorno planiranje i obnova sela. Str. 195-197.
780. Štambuk, Maja. Sociologijska obilježja hrvatskoga ruralnog prostora. Str. 199-
202.
781. Živković, Zdravko. Potreba zaštite kulturne i prirodne baštine u ruralnome 
prostoru. Str. 203-205.
782. Pintarić, Kornelija ; Dolenec, Stella ; Štambuk, Stanislav. Zaštita okoliša u ra-
zvoju seoskih područja. Str. 207-210.
Istraživanja
783. Štefanić, Ivan. Smjena paradigmi u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvi-
ma orijentiranim na proizvodnju mlijeka. Str. 211-222.
784. Randić Barlek, Mirjana. Žumberak : tradicijski okviri prehrane stanovništva. 
Str. 223-241.
God. 35 (1997), br. 135-138 (1-4)
Članci
785. Defilippis, Josip. Koncept i mogućnosti razvitka otočne poljoprivrede. Str. 
1-10.
786. Uzelac, Slobodan ; Magdalenić, Ivan. Maloljetnička delinkvencija u selima 
varaždinskog kraja. Str. 11-20.
787. Seferagić, Dušica ; Lončar Butić, Nataša. Mjesna samouprava u razdoblju ob-
nove. Str. 21-46.
Istraživanja
788. Magdalenić, Ivan ; Župančić, Milan. Socijalno-demografske skice šest područ-
ja Republike Hrvatske. Str. 47-89.
Bibliografija
789. Milinković, Bosiljka. Selo u tranziciji : selektivna domaća i strana literatura 
1994-1997. Str. 91-125.
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God. 36 (1998), br. 139-142 (1-4)
Uvodnik
791. O koncepciji nove serije časopisa Sociologija sela = About the new concepti-
on of the Rural Sociology Quarterly / Antun Petak. Str. 3-8.
Radovi o tranziciji
792. Zdunić, Stjepan. Koncepcija izgradnje tržišnoga gospodarskog sustava i poli-
tika privatizacije. Str. 9-26.
793. Ilišin, Vlasta. Demokratska tranzicija u Hrvatskoj. Str. 27-52.
794. Župančić, Milan. Seoska modernizacija i tranzicija. Str. 53-66.
795. Golub, Branka. Utjecaj tranzicijskih promjena na odljev znanstvenika u ino-
zemstvo. Str. 67-88.
796. Goja, Jadranka. Tranzicijski problemi teorije obrazovanja : funkcionalna i 
konfliktna perspektiva. Str. 89-102.
Ostali radovi
797. Živić, Dražen. Neki pokazatelji i posljedice deagrarizacije i deruralizacije u 
istočnoj Slavoniji. Str. 103-125.
798. Štefanić, Ivan ; Štefanić, Edita. Poljoprivreda Sjedinjenih Američkih Država. 
Str. 127-144.
Rasprave o prostoru
799. O čemu, zašto i kako nakanjujemo raspravljati? / Dušica Seferagić. Str. 145.
800. Seferagić, Dušica. Razgradnja grada. Str. 146-150.
801. Kritovac, Fedor. O drvoredima u gradu. Str. 151-156.
802. Delalle, Radovan. Procesi transformacije sela u gradsku periferiju. Str. 157-
160.
God. 37 (1999), br. 143 (1)
Članci
803. Magdalenić, Ivan. Mišljenja radnika-seljaka i radnika bez poljoprivrednog po-
sjeda o najvišim vrednotama ustavnog poretka Republike Hrvatske. Str. 5-20.
804. Ilišin, Vlasta. Slobodno vrijeme mladih s posebnim osvrtom na ruralno-urbani 
kontinuum. Str. 21-44.
805. Grahovac, Petar. Rudolf Bićanić o seljaštvu, selu i poljoprivredi. Str. 45-64.
806. Petak, Antun. Bibliografija radova Rudolfa Bičanića iz ekonomike poljoprivre-
de i sociologije sela. Str. 65-94.
807. Skledar, Nikola. Metateorijski vidik znanosti o društvu. Str. 95-110.
Stručni rad
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God. 37 (1999), br. 144-145 (2-3)
Članci
809. Žutinić, Đurđica ; Brkić, Srećko. Stavovi seljaka o stručnom obrazovanju u 
poljoprivredi. Str. 149-168.
810. Bejaković, Predrag. Siva (skrivena) ekonomija u selu i poljoprivredi. Str. 169-
198.
811. Mišetić, Anka. Razvojne poteškoće i prioriteti općina i gradova Ličko-senjske 
županije u optici lokalnih stručnjaka. Str. 199-218.
812. Štefanić, Edita ; Štefanić, Ivan ; Kuharić, Darija. Aldo A. Leopold - ostavština 
za budućnost : Leopoldov centar za održivu poljoprivredu. Str. 219-231.
813. Goja, Jadranka. Some methodological problems in religion and social stratifi-
cation relationship researches in different context. Str. 233-247.
814. Relja, Renata ; Leburić, Anči. Putovanje mladih u tamu noći : prinosi sociolo-
giji zabave. Str. 249-263.
God. 37 (1999), br. 146 (4)
Članci
815. Seferagić, Dušica. New understanding of rural and urban housing quality. Str. 
347-363.
816. Barbič, Ana. The economic product of Regional Park Škocjanske Caves, Slo-
venia : the development potentials of a naturally and socially fragile locality. 
Str. 365-386.
817. Cifrić, Ivan. Globalizacija i ruralni razvoj. Str. 387-405.
818. Marinović-Bobinac, Ankica. Urbanost pentekostalnih zajednica : socio-demo-
grafska obilježja zagrebačkih pentekostalaca. Str. 407-427.
God. 38 (2000), br. 147-148 (1-2)
Selo u tranziciji
819. Tema dvobroja: hrvatsko selo u tranziciji / Antun Petak. Str. 5-9.
Radovi
820. Župančić, Milan. Tranzicija i modernizacijske perspektive hrvatskog sela. Str. 
11-78.
821. Hodžić, Alija. Socijalna struktura i mobilnost seoskog stanovništva. Str. 79-
107.
822. Seferagić, Dušica. Kvaliteta življenja u selu tranziciji. Str. 109-149.
823. Svirčić, Anđelina. Razvojne prilike naselja Donja Grebaštica uzrokovane urba-
nizacijom i modernizacijom. Str. 151-167.
824. Milinković, Bosiljka. Istraživanja sela i agrara u Hrvatskoj u vrijeme tranzicije: 
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825. Milinković, Bosiljka. Selektivna bibliografija radova o selu i agraru : domaća i 
strana literatura, 1990.-1999. godine. Str. 245-336.
God. 38 (2000), suppl. 147-148 (1-2)
Tema broja: Religijske promjene i vrijednosti u hrvatskom društvu 
826. Uz Supplement proizašao iz istraživanja religijskih promjena i vrijednosti u 
hrvatskom društvu = On the occassion of the Supplement resulted from the 
research of religious changes and values in Croatian society / Antun Petak. 
Str. 1-2.
827. Labus, Mladen. Predgovor = Foreword. Str. 7-12.
828. Skledar, Nikola. Religijske promjene i vrijednosti. Str. 13-20.
829. Marinović Jerolimov, Dinka. Društveni kontekst i teorijsko hipotetski okvir 
istraživanja “Religijske promjene i vrijednosti u hrvatskom društvu”. Str. 21-36.
830. Jilek, Miroslav. Metode prikupljanja podataka i uzorak ispitanika. Str. 37-42.
831. Marinović Jerolimov, Dinka. Religijske promjene u tranzicijskim uvjetima u Hr-
vatskoj : promjene u dimenzijama religijske identifikacije i prakse. Str. 43-80.
832. Marinović-Bobinac, Ankica. Dimenzija religijskog znanja. Str. 81-94.
833. Marinović-Bobinac, Ankica. Dimenzija religioznog iskustva. Str. 95-110.
834. Marinović-Bobinac, Ankica. Posljedična dimenzija religioznosti. Str. 111-124.
835. Marinović Jerolimov, Dinka. Religijske vrijednosti u Hrvatskoj. Str. 125-138.
836. Labus, Mladen. Vrijednosti u hrvatskom društvu. Str. 139-168.
837. Labus, Mladen. Vrijednosne orijentacije u hrvatskom društvu. Str. 169-204.
838. Jilek, Miroslav. Višerazinska analiza vrednota. Str. 205-215.
839. Skledar, Nikola. O Bogu. Str. 217-225.
840. Cifrić, Ivan. Percepcija nekih odnosa crkve i države i uloge crkve i religije u 
društvu. Str. 227-269.
841. Prilozi. Str. 271-311.
God. 38 (2000), br. 149-150 (3-4)
Članci
842. Barbič, Ana. Formalized borderline as a prerequisite for optimal cross-border 
relations : nine years of the international border between Slovenia and Cro-
atia. Str. 341-354.
843. Babić, Dragutin. Percepcija i prakticiranje suživota ratnih migranata različite 
dobi u ruralnim zajednicama Brodsko-posavske županije. Str. 355-374.
844. Šundalić, Antun. Uloga ljudskog čimbenika u revitalizaciji slavonskog sela i 
poljoprivrede. Str. 375-391.
845. Uzelac, Slobodan ; Magdalenić, Ivan. Rani poremećaji u društvenom ponaša-
nju sudski sankcioniranih maloljetnih nasilnika iz hrvatskih ruralnih sredina. 
Str. 393-406.























K. Vranješ: Bibliografija radova časopisa...
847. Jošt, Marijan ; Cox, Thomas S. Food production and bioethics. Str. 419-429.
848. Komar, Slavko. Novi (stari) problemi europske poljoprivrede. Str. 431-448.
849. Kodrnja, Jasenka. Žensko vrijeme i prostor : na primjeru umjetnica u Hrvat-
skoj. Str. 449-469.
850. Petak, Antun. Vlado Puljiz i časopis Sociologija sela. Str. 485-493.
God. 39 (2001), br. 151-154 (1-4)
Tema broja: Kako živi narod na hrvatskim otocima?
851. Tema četverobroja “Kako živi narod na hrvatskim otocima?” = The topic of 
the quadruple issue “How live the people on the Croatian Adriatic islands?” / 
Antun Petak. Str. 5-14.
Članci
852. Starc, Nenad. Managing island development : the Croatian case. Str. 15-36.
853. Friganović, Mladen Ante. O demografskoj problematici hrvatskih otoka na 
Jadranu. Str. 37-59.
854. Babić, Dragutin ; Lajić, Ivan. Dilema mladih otočana : ostanak ili odlazak s 
otoka : primjer šibenskih otoka. Str. 61-82.
855. Defilippis, Josip. O gospodarskom razvoju hrvatskih otoka. Str. 83-95.
856. Radinović, Stipe. Razvoj poljoprivrede na srednjodalmatinskim otocima. Str. 
97-108.
857. Kušen, Eduard. Hrvatski otoci u deset slika : prilog procjeni utjecaja turizma 
na razvoj hrvatskih otoka. Str. 109-152.
858. Stiperski, Zoran ; Malić, Adolf ; Kovačević, Dražen. Međuzavisnost dostupno-
sti, gospodarstva i revitalizacije hrvatskih otoka. Str. 153-168.
859. Županov, Josip. Tradicionalno društvo i njegova (sub)kultura : Šolta - idealna 
jedinica : pristup istraživanju tradicionalnog otočkog društva. Str. 169-188.
860. Leburić, Anči. Integracija kvalitativnih i kvantitativnih aspekata : perspektive 
empirijskih istraživanja otoka. Str. 189-210.
861. Bezinović, Petar ; Petak, Antun. Društvenost, roditeljstvo i prilagodba adoles-
cenata na sjevernojadranskim otocima. Str. 211-237.
862. Tomić-Koludrović, Inga ; Leburić, Anči. Svakidašnjica otočnih žena krajem 
devedesetih. Str. 239-255.
863. Mrkić, Željka. Razvojni potencijali Vrbnika na otoku Krku. Str. 257-279.
864. Sarić, Josip ; Petak, Antun. O zaštiti socijalno ugroženih kategorija pučanstva 
hrvatskih otoka. Str. 281-295.
865. Skračić, Vladimir. Kolonatsko gospodarstvo u zaštićenom prostoru Nacional-
nog parka Kornati. Str. 297-317.
866. Randić, Mirjana. Nutrition on the Adriatic islands : an ethnological view on 
nutrition of the Croatian Adriatic island population. Str. 319-341.
867. Petak, Antun. Selektivna hrvatska bibliografija o otočanima i otočnim zajedni-
cama : sociologija i srodne discipline = The Croatian selective bibliography of 
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God. 40 (2002), br. 155-156 (1-2)
Tema broja: Okrugli stol „Selo u tranziciji“
868. Uz ovaj dvobroj posvećen „Selu u tranziciji“, Okrugli stol Instituta za društve-
na istraživanja u Zagrebu, 19. travnja 2001. godine = With the double issue 
dedicated to „The Village in transition“, Round table organized by the Institute 
for Social Research in Zagreb. 19th April, 2001 / Antun Petak. Str. 5-6.
869. Okrugli stol „Selo u tranziciji“, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 
19. travnja 2001. godine : sažetak = Round-table „The village in transition“, 
Institute for Social Research of Zagreb, April 19th, 2001 : summary = La table 
ronde „Le village en transition“, Institute des Recherches sociales à Zagreb, le 
19 Avril, 2001 : résumé / Dušica Seferagić. Str. 7-8, 69-74.
Izlaganja
870. Seferagić, Dušica. Uvodna riječ. Str. 9.
871. Župančić, Milan. Modernizacija sela : uvodno izlaganje za Okruglim stolom 
Selo u tranziciji. Str. 10-14.
872. Hodžić, Alija. Selo kao izbor? : uvodno izlaganje za Okruglim stolom Selo u 
tranziciji. Str. 15-22.
873. Štambuk, Maja. Zašto smo tu gdje jesmo? : modernizacija i rekompozicija hr-
vatskog sela. Str. 23-30.
874. Puljiz, Vlado. Kratko dvadeseto stoljeće u selu. Str. 30-33.
875. Šuvar, Stipe. Stanje sela u tranziciji. Str. 33-35.
876. Mataga, Željko. Stanje u hrvatskoj poljoprivredi danas. Str. 35-37.
877. Defilippis, Josip. Ruralna problematika u svjetlu društvenog interesa. Str. 37-
40.
878. Petak, Antun. Što znamo o mladim seljacima?. Str. 43-48.
879. Cifrić, Ivan. Pristupi istraživanju sela. Str. 48-52.
880. Diskusija / Ivan Magdalenić, Ivan Cifrić, Dušica Seferagić, Alija Hodžić, Maja 
Štambuk, Svetozar Livada, Nataša Lončar-Butić, Zrnka Novak, Jasenka Kranj-
čević, Antun Petak. Str. 40-43, 53-68.
881. Seferagić, Dušica. Završna riječ. Str. 66.
Članci
882. Magel, Holger. 20 Jahre Bayerisches Dorferneuerungsprogramm : Ein- und 
Aussichten = Dvadeset godina Bavarskog programa obnove sela : spoznaje i 
perspektive. Str. 75-104.
883. Čolić, Snježana. Neke teorije o dvjema kulturama : k dijalektičkoj perspektivi. 
Str. 105-116.
884. Svirčić, Anđelina. Javni prostori u Zagrebu : primjer dvaju središnjih trgova. 
Str. 117-135.
885. Lončar-Butić, Nataša ; Župančić, Milan ; Magdalenić, Ivan. Reakcija stanovniš-
tva na neželjenu intervenciju u okolni prostor. Str. 137-154.























K. Vranješ: Bibliografija radova časopisa...
887. Korenčić Kampl, Konstanca. Liječiti ili ne liječiti : bioetički problem veterinar-
ske medicine. Str. 181-197.
God. 40 (2002), br. 157-158 (3-4)
Četrdeset godina časopisa Sociologija sela : oni koji su stvarali Sociologiju 
sela
Uvodnik
888. Petak, Antun ; Puljiz, Vlado ; Štambuk, Maja. Časopis Sociologija sela, razvoj 
sela i poljoprivrede, razvoj ruralne sociologije. Str. 227-251.
Odabrani radovi
889. Bićanić, Rudolf. Agrarna prenapučenost. Str. 253-276.
890. Livada, Svetozar. Staračka poljoprivredna domaćinstva. Str. 277-295.
891. Cvjetićanin, Vlado. Prilog razmatranju pitanja proširene reprodukcije indivi-
dualnog gospodarstva. Str. 297-315.
892. Šuvar, Stipe. Vrednote tradicionalne kulture u našem društvenom razvoju. Str. 
317-328.
893. First-Dilić, Ruža. Obrasci odlučivanja i struktura porodične moći u suvreme-
noj poljoprivrednoj porodici. Str. 329-349.
894. Đurić, Vojislav. Sistem seoskog opiranja inovacijama. Str. 351-366.
895. Puljiz, Vlado. Oblici i posljedice deagrarizacije u našem selu. Str. 367-385.
896. Dilić, Edhem. Migracijske tendencije seoske omladine. Str. 387-405.
897. Župančić, Milan. Tehnološke promjene u poljoprivredi i seoska društva. Str. 
407-417.
898. Štambuk, Maja. Društveni razvoj i selo. Str. 419-430.
899. Hodžić, Alija. Kulturna emancipacija seljaštva. Str. 431-441.
900. Cifrić, Ivan. Seoska domaćinstva o zagađivanju okoline. Str. 443-458.
901. Petak, Antun. Jugoslavensko seljaštvo i obrazovanje u eri scijentizacije. Str. 
459-484.
902. Barbič, Ana. Prema “novom” poimanju ruralnosti. Str. 485-500.
903. Seferagić, Dušica. Socijalni aspekti gradskog života u ratu. Str. 501-511.
904. Defilippis, Josip. Koncept i mogućnosti razvitka otočne poljoprivrede. Str. 
513-525.
905. Magdalenić, Ivan. Mišljenja radnika-seljaka i radnika bez poljoprivrednog po-
sjeda o najvišim vrednotama ustavnog poretka Republike Hrvatske. Str. 527-
543.
906. Milinković, Bosiljka. Bibliografska istraživanja u časopisu Sociologija sela : 
1963.-2002. Str. 545-563.
907. Petak, Antun. Bibliografija tekstova objavljenih u “Sociologiji sela” : 1963.-
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God. 41 (2003), br. 159-160 (1-2) 
Članci
908. Cifrić, Ivan. Značaj iskustva seljačke poljoprivrede za ekološku poljoprivredu. 
Str. 5-27. 
909. Kušen, Eduard. Uređenje, razvoj i obnova hrvatskog ruralnog prostora : pro-
storni, gospodarski i sociokulturni okvir za razvoj ekološke poljoprivrede. Str. 
29-45.
910. Ilak Peršurić, Anita Silvana. Sociodemografska reprodukcija obiteljskih gospo-
darstava Istarske županije. Str. 47-66.
911. Randić, Mirjana. Narodna medicina : liječenje magijskim postupcima = Folk 
medicine : healing with magic. Str. 67-105. 
912. Prosen, Anton. Nastojanja u obnovi sela Slovenije. Str. 107-117. 
913. Kranjčević, Jasenka ; Prosen, Anton. Komasacija : doprinos održivom razvitku 
ruralnog prostora u srednjoj i istočnoj Europi u novom tisućljeću. Str. 119-130.
914. Mikecin, Igor. Etičko opravdanje Rimskog Imperija. Str. 131-146.
God. 41 (2003), br. 161-162 (3-4)
Okrugli stol „Četrdeset godina časopisa Sociologija sela“
915. Okrugli stol „Četrdeset godina časopisa Sociologija sela: prijeđeni put i per-
spektive“, Novinarski dom, Zagreb, 24. rujna 2003. godine : sažetak = Ro-
und table „Forty years of Sociologija sela quarterly : the way made and the 
prospects“, Editorial board, Journalists House (Novinarski dom), Zagreb, 24th 
September 2003 : summary = Table ronde „Les quarante années de la revue 
Sociologija sela : la parcours et les perspectives“, Novinarski dom (Maison 
des journalistes), Zagreb, 24 septembre, 2003. : résumé. Str. 229-232, 282-292.
916. Skledar, Nikola. Uvodna riječ. Str. 233.
917. Simonić, Ante. Vrijednost i uloga časopisa Sociologija sela : 40 godina izlaže-
nja. Str. 233- 237.
918. Uzelac, Zlatko. Sociologijska istraživanja - obavezna sastavnica planiranja pro-
stora. Str. 237-238.
919. Petak, Antun. Okrugli stol o prijeđenom putu i perspektivama časopisa Soci-
ologija sela : hic et nunc. Str. 239-245.
920. Šuvar, Stipe. Otvorenošću časopisa Sociologija sela Zagreb je postao važno 
središte ruralne sociologije. Str. 246-248. 
921. Livada, Svetozar. Neistraženi ruralnosociologijski problemi u Republici Hrvat-
skoj. Str. 249-252.
922. Puljiz, Vlado. Časopis Sociologija sela, širenje fronte ruralnosociologisjkih 
istraživanja i kontakata. Str. 253-256.
923. Štambuk, Maja. Povodom 40. godišnjice Sociologije sela : struka, stvarnost, 
politika. Str. 257-259.























K. Vranješ: Bibliografija radova časopisa...
925. Seferagić, Dušica. Urbani sociolozi i časopis Sociologija sela : ka sociologiji 
prostora. Str. 264-265.
926. Baletić, Zvonimir. Sociologija sela i mogućnost autentične agrarne politike. 
Str. 265-267.
927. Defilippis, Josip. Ekonomija ruralnog prostora, selo pred novim izazovima i 
časopis Sociologija sela. Str. 268-269.
928. Randić, Mirjana. Razlozi plodnom prožimanju socijalne antropologije i socio-
logije sela. Str. 270-271.
929. Milinković, Bosiljka. Iznimna uloga časopisa Sociologija sela u bibliografskim 
istraživanjima. Str. 271-272.
930. Petak, Antun. Završna riječ. Str. 273.
Prilozi pojedinaca koji nisu mogli sudjelovati na skupu
931. Kartalov, Hristo. Uloga časopisa Sociologija sela na prostorima bivše Jugosla-
vije. Str. 274-276.
932. Stipetić, Vladimir. Časopis Sociologija sela i politika prema selu. Str. 276-277.
933. Mataga, Željko. Časopis Sociologija sela promiče cjelovit pristup ruralnom 
razvoju. Str. 278-281.
Članak
934. Bodenstedt, Andreas. Europe and German villages. Str. 293-301.
In memoriam
935. Henri Mendras, velikan sociologije sela = Henri Mendras : grand savant en 
sociologie rurale. Str. 307-308. (Vlado Puljiz, Antun Petak) 
936. In memoriam Henriu Mendrasu (1927.-2003.) : odlazak barda europske rural-
ne sociologije. Str. 309-316. (Vlado Puljiz) 
937. Mendras, Henri. Individualizam : temelj Zapadne Europe / razgovor vodila 
Lise Mingasson. Str. 317-319.
938. Mendras, Henri. Jedna inovacija : hibridni kukuruz. Str. 321-348.
939. Milinković, Bosiljka. Selektivna bibliografija radova o obiteljskim poljopri-
vrednim gospodarstvima i zadrugarstvu = Selective bibliography of works 
on family holdings and the system of agricultural co-operatives. Str. 363-447.
God. 42 (2004), br. 163-164 (1-2)
Tematski blok: Seoska i gradska obitelj u Hrvatskoj
940. Obitelj u promjenama : rezultati istraživanja u Hrvatskoj / Antun Petak. Str. 
5-10.
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942. Berc, Gordana ; Ljubotina, Damir ; Blažeka, Slavica. Struktura obitelji i životni 
uvjeti obitelji u selu i u gradu. Str. 23-43. 
943. Blažeka, Slavica ; Janković, Josip ; Ljubotina, Damir. Kvaliteta obiteljskih od-
nosa u seoskim i gradskim obiteljima. Str. 45-68. 
944. Janković, Josip ; Ljubotina, Damir ; Blažeka, Slavica. Roditeljska percepcija 
ponašanja i interesa djece u selu i u gradu u svijetlu etike istraživanja djece. 
Str. 69-90.
945. Janković, Josip ; Berc, Gordana ; Blažeka, Slavica. Neke opće i obiteljske 
vrednote u selu i u gradu. Str. 91-111.
946. Ljubotina, Damir ; Petak, Antun ; Janković, Josip ; Berc, Gordana. Religioznost 
obitelji u seoskoj i gradskoj sredini. Str. 113-138.
947. Janković, Josip ; Ljubotina, Damir ; Berc, Gordana. Supružnička percepcija 
zagađenosti okoliša u različitim vrstama naselja. Str. 139-155. 
948. Bezinović, Petar ; Manestar, Kristina ; Ristić Dedić, Zrinka. Obiteljska koheziv-
nost i zadovoljstvo životom djevojaka i mladića iz sela i iz grada. Str. 157-172.
949. Bouillet, Dejana. Odnos mladih prema vrijednostima i činiteljima obiteljskog 
života. Str. 173-194.
950. Jagić, Stjepan. Imanentnost interkulturalizma u turizmu. Str. 195-218.
God. 42 (2004), br. 165-166 (3-4)
Članci
951. Brkić, Srećko ; Žutinić, Đurđica ; Tratnik, Miroslav. Articulation of the croatian 
farmers interests through protests. Str. 235-253.
952. Babić, Dragutin ; Lajić, Ivan ; Podgorelec, Sonja. Otočni izazovi : život na peri-
feriji, odlazak ili revitalizacija otočnog mikrosocijalnog ambijenta. Str. 255-276.
953. Barbić, Ana ; Udovč, Andrej ; Medved, Andrej. Protection of the environment 
and biodiversity for sustainable future of rural areas : the case of planned 
Regional park Trnovski Gozd, Slovenia. Str. 277-307.
954. Brenko, Aida. Praktičari narodne medicine. Str. 309-338.
955. Baranović, Branislava ; Ilišin, Vlasta. Mladi i ljudska prava u Hrvatskoj. Str. 
339-361.
Iz ruralne prošlosti
956. Vojak, Danijel. Odnos seoskog i romskog stanovništva na području Hrvatske 
i Slavonije, 1900.-1910. Str. 363-383.
Prikazi
957. Petak, Antun. Pregled prostornih planova sela u Hrvatskoj od sredine 19. do 
sredine 20. stoljeća : povodom izložbe Jasenke Kranjčević u Zagrebu, 17. ruj-
na - 1. listopada 2002. Str. 385-402.
958. Skledar, Nikola. Suvremene antropologijske teme : filozofijskoantropologijski 






















K. Vranješ: Bibliografija radova časopisa...
God. 43 (2005), br. 167 (1)
Tema broja: Izazovi poljoprivrednog zadrugarstva
Članci
959. Petak, Antun. Izazovi poljoprivrednog zadrugarstva - izazovi Hrvatske. Str. 5-16.
960. Mataga, Željko. Poljoprivredno zadrugarstvo u Hrvatskoj : razvoj i temeljni 
problemi. Str. 17-42.
961. Defilippis, Josip. Razvoj obiteljskih gospodarstava Hrvatske i zadrugarstvo. 
Str. 43-59. 
962. Stipetić, Vladimir. Transformacija poljoprivrednih gospodarstava i kreditiranje 
ruralnih sredina. Str. 61-81.
963. Avsec, Franci. Poljoprivredne zadruge u Republici Sloveniji. Str. 83-108.
964. Bilić, Stipan. Izazovi ulaska u EU za hrvatsku poljoprivredu : očekivani status 
seljaka, zadruga i poljoprivrednih poduzeća. Str. 109-127.
965. Božić, Miroslav ; Gelo, Ružica ; Sever-Koren, Anita. Hrvatska poljoprivreda i 
Europska Unija : kojim putom naprijed?. Str. 129-151.
966. Matijašević, Anton. Zadružno zakonodavstvo u Hrvatskoj : razvoj i problemi 
legislative poljoprivrednog zadrugarstva. Str. 153-170.
967. Župančić, Milan. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva i ruralni razvitak u 
Hrvatskoj. Str. 171-194.
968. Tratnik, Miroslav ; Stracenski, Maja ; Radinović, Stipe. Zadrugarstvo : čim-
benik stabilnosti, kompetitivnosti i konkurentnosti malenih poljoprivrednih 
gospodarstva. Str. 195-213.
969. Mataga, Željko ; Papeš, Davorin ; Petak, Antun. Poljoprivredne zadruge u 
zemljama Europske Unije. Str. 215-277.
God. 43 (2005), br. 168 (2)
Tema broja: Društvene i religijske promjene 
970. Povodom tematskoga broja Sociologije sela o tradicionalnoj religioznosti u 
Hrvatskoj = On the occasion of the Sociologija sela (Rural Sociology) thematic 
issue on the traditional religiousness in Croatia / Antun Petak. Str. 283-284.
971. Predgovor / Dinka Marinović Jerolimov. Str. 285-287.
Članci
972. Marinović Jerolimov, Dinka. Društvene i religijske promjene u Hrvatskoj : 
teorijsko-hipotetski okvir istraživanja. Str. 289-302.
973. Marinović Jerolimov, Dinka. Tradicionalna religioznost u Hrvatskoj 2004. : 
između kolektivnoga i individualnoga. Str. 303-338.
974. Marinović Bobinac, Ankica. Dimenzija religioznog iskustva u Hrvatskoj : »ša-
pat anđela« iz sociologijske perspektive. Str. 339-370.
975. Skledar, Nikola. O životu poslije smrti. Str. 371-381.
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977. Goldberger, Goran. Revitalizacija religije u sjeni naslijeđa liberalne zakonske 
regulative : stavovi o pobačaju. Str. 409-437.
978. Cifrić, Ivan. Svećenici, Crkva i društvo : moguće promjene : javna uloga sve-
ćenika i odnosi između vjerskih zajednica. Str. 439-470.
God. 43 (2005), br. 169 (3)
Tema broja: Sociologijski aspekti mreže naselja
979. Aktualnost i relevantnost teme Sociologijski aspekti mreže naselja / Antun 
Petak. Str. 487-494.
980. Predgovor / Dušica Seferagić. Str. 495.
Članci
981. Hodžić, Alija. Mreža naselja u umreženom društvu. Str. 497-524.
982. Hodžić, Alija. Društveno restrukturiranje i novi socijalni kontekst. Str. 525-561.
983. Hodžić, Alija. Fleksibilizacija radnog procesa?. Str. 563-577.
984. Seferagić, Dušica. Piramidalna mreža gradova. Str. 579-615.
985. Župančić, Milan. Infrastrukturna opremljenost hrvatskih seoskih naselja. Str. 
617-657.
986. Mlinar, Zdravko. Sociologija prostora i planiranje u Sloveniji na pragu infor-
macijskoga društva. Str. 659-690.
987. Hočevar, Marjan. Koncept umreživanja gradova - globalizacija. Str. 691-724. 
988. Petovar, Ksenija. Urbanizacija bez urbanosti - bilanca rasta gradova u Srbiji. 
Str. 725-749. 
989. Pušić, Ljubinko. Urbani život i prepoznavanje društva. Str. 751-768.
990. Roca, Zoran ; Oliveira Roca, Maria de Nazare. Prostori mjesta i tijekova, razvoj 
i lokalno/globalno povezivanje : prilog programu istraživanja krajolika. Str. 
769-795.
God. 43 (2005), br. 170 (4)
Članci
991. Barbič, Ana. Uključenost žena u strategiju ruralnog razvoja. Str. 803-821. 
992. Defilippis, Josip. Hrvatska u ruralnom prostoru Europe. Str. 823-836. 
993. Labus, Mladen. Društvene vrednote i religioznost. Str. 837-853.
Okrugli stol „In memoriam Stipi Šuvaru, utemeljitelju časopisa Sociologija 
sela“
994. Okrugli stol „In memoriam Stipi Šuvaru, utemeljitelju časopisa Sociologija 























K. Vranješ: Bibliografija radova časopisa...
995. Petak, Antun. Stipe Šuvar kao znanstvenik (Zagvozd, 17. veljače 1936. - Za-
greb, 29. lipnja 2004.) : uvodna riječ za Okruglim stolom. Str. 857-863.
996. Puljiz, Vlado. Stipe Šuvar - nestor naše sociologije sela. Str. 864-870.
997. Brkić, Srećko. Šuvarov doprinos razvoju sociologije poljoprivrede. Str. 871-
877.
998. Livada, Svetozar. O Šuvaru kao znanstveniku i čovjeku : hommage Stipi. Str. 
878-884.
999. Marković, Petar J. Šuvar - čovjek, prijatelj i naučni radnik. Str. 885-886.
1000. Mlinar, Zdravko. Sociologija, prostor i politika. Str. 887-889.
1001. Čaldarović, Ognjen. Profesor Stipe Šuvar kao sociolog naselja. Str. 890-893.
1002. Seferagić, Dušica. Urbana sociologija Stipe Šuvara. Str. 894-896.
1003. Lončar Butić, Nataša. Istraživanje naselja Kozari Bok u Zagrebu : suradnja s 
profesorom Šuvarom. Str. 897-898.
1004. Šuvar, Stipe. Slobodno vrijeme u seoskoj sredini. Str. 899-930.
1005. Petak, Antun. Bibliografija znanstvenih i stručnih radova Stipe Šuvara i bi-
bliografija radova o Stipi Šuvaru = Bibliography of scientific and profesional 
articles by Stipe Šuvar and bibliographies of Stipe Šuvar’s works. Str. 931-967.
God. 44 (2006), br. 171 (1)
Okrugli stol: „Mreža naselja u umreženom društvu: društvene i prostorne 
promjene u nekim tranzicijskim zemljama“.
1006. Okrugli stol: „Mreža naselja u umreženom društvu: društvene i prostorne pro-
mjene u nekim tranzicijskim zemljama“, Institut za društvena istraživanja u Za-
grebu, Zagreb, 2. lipnja 2006. : sažetak = Round table: „Settlements network 
in a networked society: social changes and changes in regional space in some 
transitional countries“, held on the 2nd of June 2006, Institute for Social Rese-
arch in Zagreb, Zagreb : abstract = Table ronde „ Le réseau des localités dans 
la société en réseau: changements sociaux et spatiaux dans certains pays en 
transition“, tenue le 2 juin 2006 à l’Institut de Recherche sociale à Zagreb : 
résumé. Str. 5-13.
1007. Seferagić, Dušica. Uvodna riječ. Str. 15.
I. dio: Mreža naselja u umreženom društvu - izlaganja
1008. Petak, Antun. Sociološki aspekti mreže naselja u kontekstu tranzicije : uzoran 
znanstvenoistraživački projekt. Str. 17-25.
1009. Župančić, Milan. Seoska naseljska mreža : pogled na dno naseljske piramidal-
ne hijerarhije. Str. 31-34.
1010. Svirčić Gotovac, Anđelina. Zagreb kao mreža naselja. Str. 35-40.
1011. Pušić, Ljubinko. [Bez naslova]. Str. 25-31. 
1012. Hočevar, Marjan. [Bez naslova]. Str. 40-43. 
1013. Diskusija / Ivan Cifrić, Sreten Vujović, Zdravko Mlinar, Jasenka Kodrnja, Du-
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II. dio: Akteri društvenih promjena u prostoru - izlaganja
1014. Mlinar, Zdravko. Lokalne posebnosti in avtonomija akterjev v kontekstu glo-
balizacije. Str. 60-69.
1015. Vujović, Sreten. Akteri urbanih promena u Srbiji. Str. 69-76.
1016. Petovar, Ksenija. [Bez naslova]. Str. 76-80.
1017. Mišetić, Anka. [Bez naslova]. Str. 80-86.
1018. Diskusija / Miodrag Vujošević, Ljubinko Pušić, Sreten Vujović, Dušica Sefera-
gić, Anđelina Svirčić Gotovac, Zdravko Mlinar, Alija Hodžić, Marjan Hočevar, 
Antun Petak. Str. 86-102.
1019. Seferagić, Dušica. Završna riječ. Str. 102-103.
Članak
1020. Svirčić Gotovac, Anđelina. Kvaliteta stanovanja u mreži naselja Hrvatske. Str. 
105-126.
1021. In memoriam Miroslavu Jileku (1945.-2005.). Str. 147-150. (Mladen Labus)
God. 44 (2006), br. 172-173 (2-3)
Tema broja: Aktualne teme obrazovanja u Hrvatskoj i Europi
Članci
1022. Pastuović, Nikola. Usporedba strukture i uspješnosti srednjoeuropskoga i 
skandinavskog obrazovanja. Str. 155-179.
1023. Baranović, Branislava. Nacionalni kurikulum u europskim zemljama i Hrvat-
skoj : komparativan prikaz. Str. 181-200.
1024. Batarelo, Ivana ; Marušić, Iris. Digitalna podijeljenost učenika u hrvatskim 
školama : razlike u korištenju računala s obzirom na neke socio-demografske 
varijable. Str. 201-219.
1025. Prpić, Martina ; Miličević, Filip. Mišljenja nastavnika o nacionalnim ispitima : 
kvalitativna analiza. Str. 221-242.
1026. Puzić, Saša ; Doolan, Karin ; Dolenec, Danijela. Socijalna dimenzija “Bolonj-
skog procesa” i (ne)jednakost šansi za visoko obrazovanje : neka hrvatska 
iskustva. Str. 243-260.
1027. Golub, Branka. Socioprostorna pokretljivost hrvatskih znanstvenika. Str. 261-
288.
1028. Šuljok, Adrijana. Socijalno podrijetlo mladih znanstvenika i (samo)obnavljanje 
znanosti. Str. 289-308.
1029. Skledar, Nikola. Metodologičke osnove znanstvenih istraživanja. Str. 309-323.
1030. Bouillet, Dejana. Struktura i dinamika obiteljskih odnosa mladih u Dubrovač-






















K. Vranješ: Bibliografija radova časopisa...
1031. Seferagić, Dušica. The pyramidal network of settlements in Croatia. Str. 355-
368.
God. 44 (2006), br. 174 (4)
Članci
1032. Knaflič, Livija ; Ileršič, Ana. Pismenost u selu u Sloveniji. Str. 399-415.
1033. Babić, Dragutin. Prijeratno, ratno i poslijeratno hrvatsko-srpsko susjedstvo u 
lokalnim zajednicama. Str. 417-437.
1034. Bouillet, Dejana. Sociokulturni činitelji rodne ravnopravnosti u hrvatskim obi-
teljima. Str. 439-459.
1035. Maskalan, Ana. Žene i znanstvena fantastika: analiza britanske i američke ZF-
književnosti. Str. 461-483.
1036. Baranović, Branislava ; Domović, Vlatka ; Štibrić, Marina. O nekim aspektima 
školske klime u osnovnim školama u Hrvatskoj. Str. 485-504.
1037. Domazet, Mladen. Hard knowledge, soft values. Str. 505-524.
Ogled
1038. Kritovac, Fedor. Uz Cvjetni trg u Zagrebu. Str. 525-534.
Sociologija i prostor
God. 45 (2007), br. 175 (1)
1039. [Pismo urednice] / Ankica Marinović-Bobinac.
Članci
1040. Cifrić, Ivan. Pravo životinjskih vrsta na život. Str. 3-27.
1041. Svirčić Gotovac, Anđelina; Zlatar, Jelena. Prehrana i zdravlje kao elementi 
kvalitete života u mreži naselja Hrvatske. Str. 29-60.
1042. Šram, Zlatko. Kulturni i politički konzervativizam bunjevačkih Hrvata u Voj-
vodini. Str. 61-84.
1043. Črnič, Aleš. Hare Kristos: usporedba religioznosti sljedbenika Zajednice za 
svjesnost Krišne i katolika. Str. 85-104.
1044. Perasović, Benjamin ; Sunčica Bartoluci. Sociologija sporta u hrvatskom kon-
tekstu. Str. 105-119.
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God. 45 (2007), br. 176 (2)
Članci
1046. Staničić, Živka. Postmoderni tip medicinskog pluralizma : o statusu alterna-
tivnih modaliteta liječenja na suvremenom medicinskom tržištu. Str. 147-164.
1047. Krištofić, Branimir. Digitalna nejednakost. Str. 165-181. 
1048. Poropat, Amorino ; Šergo, Zdravko ; Gržinić, Jasmina. Značajke groblja Poreč 
(1920. - 1993.). Str. 183-202. 
1049. Skledar, Nikola. Freudovo shvaćanje kulture između erosa i thanatosa : tuma-
čenje Paula Ricoeura. Str. 203-211. 
God. 45 (2007), br. 177-178 (3-4)
Članci
1050. Cifrić, Ivan ; Marinović Jerolimov, Dinka. Pobačaj kao bioetički izazov. Str. 
247-268.
1051. Marinović Bobinac, Ankica ; Goldberger, Goran. Glas Koncila - poslanje ili 
tek ime : analiza komentara u razdoblju društvene tranzicije. Str. 269-299. 
1052. Perasović, Benjamin. Rastafarijanstvo u Hrvatskoj. Str. 301-319.
1053. Živković, Ilija. Koncept Boga i religioznosti kod djece i adolescenata u istra-
živanjima Piagetovog, Kohlbergovog i postpiagetovog kognitivnog pravca. 
Str. 321-337.
1054. Baranović, Branislava ; Štibrić, Marina ; Domović, Vlatka. Obrazovanje za 
poduzetnost - perspektiva osnovnoškolskih učitelja i nastavnika. Str. 339-360.
1055. Seferagić, Dušica. Akteri društvenih promjena u urbanom prostoru Hrvatske. 
Str. 361-376. 
1056. Peračković, Krešimir. Promjene u strukturi zanimanja u Hrvatskoj od 1971. do 
2001. - od ratara do konobara. Str. 377-397.
God. 46 (2008), br. 179 (1)
Članci
1057. Sekulić, Duško ; Šporer, Željka. European and Croatian identity : cognitive 
mobilization or latent conflict. Str. 3-22.
1058. Petovar, Ksenija ; Vujošević, Miodrag. Koncept javnog interesa i javnog dobra 
u urbanističkom i prostornom planiranju. Str. 23-51.
1059. Svirčić Gotovac, Anđelina ; Zlatar, Jelena. Akteri rekonstrukcije Cvjetnoga trga 
u Zagrebu. Str. 53-76.
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God. 46 (2008), br. 180 (2)
1061. [Uvodna riječ] / Ankica Marinović, Anđelina Svirčić Gotovac, Branko Ančić. 
Str. 121-122. 
Članci
1062. Bouillet, Dejana ; Ilišin, Vlasta ; Potočnik, Dunja. Continuity and changes in 
Croatian university students’ leisure time activities. Str. 123-142.
1063. Žutinić, Đurđica ; Bokan, Nataša. Village - free choice or destiny for the rural 
youth : (a study on the rural community of Vođinci). Str. 143-160.
1064. Leutar, Zdravka ; Milić Babić, Marina. Pravo na rad i osobe s invaliditetom u 
Hrvatskoj. Str. 161-186.
1065. Staničić, Živka ; Loparić, Vesna. Liberalizacija tržišta lijekova : socijalne i 
zdravstvene implikacije. Str. 187-202.  
God. 46 (2008), br. 181-182 (3-4)
Tema broja: Neki aspekti društvenog profila zagrebačkih studenata
Članci
1066. Ilišin, Vlasta. Skica za sociološki portret zagrebačkih studenata : uvod u istra-
živanje hrvatskih studenata danas. Str. 221-240.
1067. Bouillet, Dejana ; Gvozdanović, Anja. (Ne)uspješno studiranje : osobni izbor 
ili posljedica hrvatskoga sustava visokoga školstva. Str. 241-264. 
1068. Potočnik, Dunja. Izbor studija : motivacijska struktura upisa i očekivani uspjeh 
u pronalasku željenoga posla. Str. 265-284.
1069. Ilišin, Vlasta ; Potočnik, Dunja. Profesionalne i životne aspiracije studenata 
Zagrebačkoga sveučilišta. Str. 285-309.
1070. Ilišin, Vlasta. Zagrebački studenti o demokraciji i političkom aktivizmu mla-
dih. Str. 311-340. 
1071. Bouillet, Dejana. Slobodno vrijeme zagrebačkih studenata : prilika za hedoni-
zam ili samoostvarenje. Str. 341-367.
1072. Čaldarović, Ognjen ; Šarinić, Jana. First signs of gentrification? Urban regene-
ration in the transitional society : the case of Croatia. Str. 369-381.
1073. Šundalić, Antun ; Pavić, Željko. Socioprostorna uvjetovanost odnosa prema 
prirodi. Str. 383-397.
God. 47 (2009), br. 183 (1)
Članci
1074. Šram, Zlatko. Socijalna alijenacija bunjevačkih Hrvata u Vojvodini. Str. 3-25. 
1075. Pušić, Ljubinko. Sociologija okruženja u traženju svog akademskog i istraži-
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1076. Zurc, Jana ; Udovč, Andrej. Local inhabitants’ opinion about the Triglav Nati-
onal Park management. Str. 43-56.
1077. Ružić, Pavlo ; Dropulić, Marinela. Uloga tradicijske prehrane u gastronomskoj 
ponudi ruralne Istre. Str. 57-68. 
God. 47 (2009), br. 184 (2)
Članci
1078. Golub, Branka. Vrijednosne orijentacije menadžera i njihove percepcije zna-
nosti. Str. 87-110.
1079. Lončar Butić, Nataša ; Magdalenić, Ivan ; Župančić, Milan. Istra - brana Dra-
guć. Str. 111-137.
1080. Mihajlov, Vladimir. Socijalni motivi i efekti regeneracije industrijskog nasleđa. 
Str. 139-164. 
1081. Domazet, Mladen. Društvena očekivanja i prirodo-znanstveno kompetentni 
učenici. Str. 165-185. 
1082. Obućina, Vedran. Varijacije unutar radikalne desnice : komparativna analiza 
programa radikalno desnih stranaka u Zapadnoj i Istočnoj Europi. Str. 187-
204. 
God. 47 (2009), br. 185 (3)
Članci
1083. Relja, Renata ; Galić, Branka ; Despotović, Mirela. Položaj žena na tržištu rada 
grada Splita. Str. 217-239.
1084. Klempić Bogadi, Sanja ; Podgorelec, Sonja. Ostarjeti u gradu - primjer Zagre-
ba. Str. 241-262. 
1085. Puzić, Saša. Habitus, kulturni kapital i sociološko utemeljenje interkulturnog 
obrazovanja. Str. 263-283. 
1086. Hromatko, Ivan ; Matić, Renato. Elita i diskriminirani između pozitivizma i 
dijalektike : potreba za promjenom obrazovanja. Str. 285-304.
1087. In memoriam: Vjekoslav Mikecin (1930.-2009.). Str. 313-314. (Nikola Skledar)
God. 48 (2010), br. 186 (1)
Članci
1088. Mišetić, Anka ; Ursić, Sara. “The right to the city“ : an example of a struggle 
to preserve urban identity in Zagreb. Str. 3-18.
1089. Cifrić, Ivan ; Trako, Tijana. Društvo i okoliš u vremenskoj perspektivi : o so-
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1090. Vinković, Dejan ; Potočnik, Dunja. Educational asymmetries in the making : 
science fair competitions as proxies of the economic development. Str. 51-75. 
1091. Jugović, Ivana. Uloga motivacije i rodnih stereotipa u objašnjenju namjere 
odabira studija u stereotipno muškom području. Str. 77-98. 
1092. Šćukanec, Ninoslav. Nastanak zajedničke visokoobrazovne politike na razini 
Europske unije. Str. 99-112. 
1093. Jurakić, Danijel ; Andrijašević, Mirna ; Pedišić, Željko. Osnove strategije za 
unapređenje tjelesne aktivnosti i zdravlja zaposlenika srednje dobi s obzirom 
na obilježja radnog mjesta i sklonosti ka sportsko-rekreacijskim aktivnostima. 
Str. 113-131.
God. 48 (2010), br. 187 (2)
Tema broja: Akteri društvenih promjena u prostoru
1094. Predgovor temi “Akteri društvenih promjena u prostoru” / Dušica Seferagić. 
Str. 149-150. 
Članci
1095. Hodžić, Alija. Mobilnost i socio-prostorno restrukturiranje. Str. 151-171.
1096. Vujošević, Miodrag ; Petovar, Ksenija. Evropski planski diskurs i obnavljanje 
evropskog prostornog planiranja održivog razvoja : nekoliko pouka za jednu 
zemlju u tranziciji (Srbiju). Str. 173-195.
1097. Svirčić Gotovac, Anđelina. Aktualni revitalizacijski i gentrifikacijski procesi na 
primjeru Zagreba. Str. 197-221. 
1098. Seferagić, Dušica. Usponi i padovi Novog Vinodolskog : (proturječja glokal-
nog razvoja - studija slučaja). Str. 223-246. 
1099. Zlatar, Jelena. Odrednice turističke djelatnosti u smjeru održivog razvoja - pri-
mjer mjesta Povlja na otoku Braču. Str. 247-272. 
1100. Krištofić, Branimir. Krajolik s kapitalom u pozadini : o akterima promjena u 
ruralnom prostoru na primjeru općine Lovinac. Str. 273-300. 
1101. Hodžić, Alija. Prostorna mobilnost i procesi deteritorijalizacije i fleksibilizacije 
društvenog života. Str. 301-347. 
1102. Baranović, Branislava ; Doolan, Karin ; Jugović, Ivana. Jesu li čitanke knji-
ževnosti za osnovnoškolsko obrazovanje u Hrvatskoj rodno osjetljive?. Str. 
349-374.
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God. 48 (2010), br. 188 (3)
Tema broja: Social science productivity and visibility
Članci
1104. Prpić, Katarina. Introductory remarks about the theme Social science produc-
tivity and visibility. Str. 393-394.
1105. Oliveira, Luisa ; Carvalho, Helena. The Relationship between S&T Deve-
lopment and (social) science productivity in Europe. Str. 395-413. 
1106. Mali, Franc. Policy issues of the international productivity and visibility of the 
social sciences in Central and Eastern European countries. Str. 415-435.
1107. Prpić, Katarina ; Petrović, Nikola. Croatian social scientists’ productivity and a 
bibliometric study of sociologists’ output. Str. 437-459.
1108. Gvozdanović, Anja. Some indicators of political culture of university students 
in Croatia. Str. 461-477.
1109. Ružić, Pavlo ; Medica, Ivana. Tradicijski seoski identitet Istre - njegovo prepo-
znavanje i uključivanje u turistički proizvod. Str. 479-504.
God. 49 (2011), br. 189 (1)
Članci
1110. Stanić, Sanja. (Post)socijalnost u suvremenom potrošačkom prostoru. Str. 3-23.
1111. Galić, Branka. Žene i rad u suvremenom društvu - značaj “orodnjenog” rada. 
Str. 25-48. 
1112. Adamović, Mirjana ; Maskalan, Ana. Tijelo, identitet i tjelesne modifikacije. 
Str. 49-70. 
1113. Ančić, Branko ; Marinović Jerolimov, Dinka. “Dao Bog zdravlja” : o poveza-
nosti religioznosti i zdravlja u Hrvatskoj. Str. 71-89.
1114. Dragun, Antonio. Religioznost maturanata u Zadru. Str. 91-108. 
God. 49 (2011), br. 190 (2)
Članci
1115. Ilak Peršurić, Anita Silvana ; Žutinić, Đurđica. Ekonomski položaj žena na 
obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Str. 121-135.
1116. Puđak, Jelena ; Bokan, Nataša. Ekološka poljoprivreda - indikator društvenih 
vrednota. Str. 137-163.
1117. Miljević-Riđički, Renata ; Pahić, Tea ; Vizek Vidović, Vlasta. Suradnja roditelja 
i škole u Hrvatskoj: sličnosti i razlike urbanih i ruralnih sredina. Str. 165-184.
1118. Roviš, Darko ; Bezinović, Petar. Vezanost za školu - analiza privrženosti školi 
i predanosti školskim obvezama kod srednjoškolaca. Str. 185-208.
1119. Švarc, Jadranka ; Perković, Juraj ; Lažnjak, Jasminka. Društvena evaluacija 
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1120. In memoriam: Nikola Skledar (1942.-2011.). Str. 261-265. (Mladen Labus)
God. 49 (2011), br. 191 (3)
Članci
1121. Ignjatović, Suzana ; Tomanović, Smiljka. Socijalni kapital i prostor. Str. 269-
286.
1122. Babić, Zdenko ; Račić, Domagoj. Zadrugarstvo u Hrvatskoj : trendovi, poka-
zatelji i perspektiva u europskom kontekstu. Str. 287-311.
1123. Rončević, Borut ; Modic, Dolores. Regional systems of innovations as social 
fields. Str. 313-333. 
1124. Puzić, Saša ; Baranović, Branislava ; Doolan, Karin. Školska klima i sukobi u 
školi. Str. 335-358.
God. 50 (2012), br. 192 (1)
1125. [Pismo urednice] / Anđelina Svirčić Gotovac. 
Članci
1126. Liao, Tim F. ; Rule, Adam ; Ardisana, Ryanne ; Knicher, Alexandra ; Mayo, 
Amanda ; Sarcu, Corey. Social behavior in public spaces in a college town. 
Str. 3-26.
1127. Maksić, Milica. Mogući pravci redefiniranja institucionalnog okvira procesa 
formuliranja prostornih politika u Srbiji u skladu s europskim iskustvima. Str. 
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Abstract
This bibliography has been prepared for the 50th anniversary of the journal Rural 
Sociology / Sociology and Space in order to present the works published since its 
foundation until 2012. 
Because of the limited space, the bibliography is selective. It includes the following 
categories from the journal: Bibliographies, Articles, From abroad, In memoriam, 
Research, History of our village/Our rural past/(Our)rural history, History of rural 
sociology, Our translation, Preface, Scientific reviews, Essays, Discussions, Round 
tables, Scientifis papers, Testimony, Editorials. The following categories are not 
included in the bibliography: Current views, Documents, From our practice, From 
life and work of the Institute for Agriculture, Reviews of scientific conferences, Book 
and journal reviews, Conclusions, Scholarly communication. In its long history of 
publication, these categories have also appeared: Reviews, Information and Views. 
From these are excluded texts based on individual books or articles from journals, 
complete issues or several issues of journals, scientific conferences, papers from 
scientific conferences, questionnaires, projects and research work. 
These data are available from the two previous bibliographies, published for the 
30th and 40th anniversary of the journal. Information for the last ten years can be 
found on the pages of the Institute* or pages of the Portal of scientific journals in 
the Republic of Croatia. 
The bibliography was written de visu, looking at copies of the journal. 
The organization is chronological. Units are organized according to years (volumes) 
and within volumes according to numbers (issues). There is the author index and 
names of authors are cited as in the journal. If several versions of the same name 
appear in the journal and are not one after another, there is a note “see“ and another 
name.
* URL: (http://www.idi.hr)
